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Van het totale areaal aardappelen in Nederland is 20% 
bestemd voor de pootaardappelteelt. Niet minder dan 70% van de 
geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen wordt geëxporteerd. 
Voor de groep monopolierassen is in deze studie met behulp 
van een model onderzocht, in hoeverre een optimalisatie van de 
teelt kan worden bereikt door middel van een betere afstemming 
van areaal en afzetpatroon dan thans in de praktijk het geval is. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen exportrassen en fabrieks-
rassen. 
Uit het onderzoek blijkt dat, indien aan het afzetpatroon 
wordt voldaan, de teelt van pootgoed kan worden geoptimaliseerd 
door vergroting van het aandeel basispootgoed t.o.v. gecertifi-
ceerd pootgoed. 
Tenslotte wordt nog gewezen op de mogelijkheid voor monopo-
liehouders/handelshuizen om gebruik te maken van een aangepast 
model ter coördinatie van produktie en afzet van een bepaald ras. 
Het model dient dan derhalve als plannings- c.q. bijsturingsin-
strument bij de teelt van pootaardappelen. 
Pootaardappelen/keuring van aardappelrassen/veredeling van'plan-
terassen door selectie. 
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Woord vooraf 
Om uiteenlopende redenen is het op akkerbouwbedrijven vaak 
onmogelijk om de oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht te 
verhogen tot het bij de huidige stand van de techniek meest doel-
matige niveau. Als gevolg hiervan komt de rentabiliteit onder druk. 
Om hieraan te ontkomen richt de bedrijfsontwikkeling zich op in-
tensivering van het grondgebruik als middel om de produktieom-
vang per man te vergroten. 
Ook bij het economisch onderzoek in de akkerbouw is in de 
jaren zeventig het accent verlegd van schaalgrootte-aspecten bij 
de produktie naar optimalisatie van de bedrijfsvoering binnen het 
bestaande kader. Optimalisatie van de bedrijfsvoering valt uiteen 
in twee onderdelen, t.w.: 
a. optimalisatie van het bouwplan bij een gegeven bedrijfs-
organisatie; 
b. optimalisatie van de uitvoering van de teelten bij een be-
paald bouwplan. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar op-
timalisatiemogelijkheden bij de teelt van pootaardappelen. De re-
sultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen tot een verdieping van 
het inzicht in de samenhang tussen de diverse beslissingsmomenten 
en de rentabiliteit van deze teelt. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. B.J.M. Meyer en Ir. 
K.J. van Ast, beiden medewerker van de afdeling Landbouw 
Den Haag, juli 1982 
Samenvatting en conclusies 
Positie van de aardappelteelt binnen de Nederlandse landbouw 
De totale oppervlakte cultuurgrond bedraagt in Nederland ruim 
twee miljoen ha. Hiervan is ongeveer 700.000 ha bestemd voor de 
teelt van akkerbouwgewassen. Binnen de akkerbouwsector is na 1960 
een geweldige specialisatie in de produktie opgetreden. In 1980 
nam de totale oppervlakte aardappelen 24,5% van het akkerbouw-
areaal in beslag. De verdeling van de poot-, consumptie- en fa-
brieksaardappelteelt over het aardappelareaal is momenteel achter-
eenvolgens 20%, 40% en 40%. 
Pootaardappelteelt op basis van s tamselectie 
Aanvankelijk werd generaties lang op een vrij primitieve ma-
nier in pootgoed voor een volgend jaar voorzien. Hieraan bleken 
allerlei gevaren voor de gezondheid en de produktiviteit van het 
pootgoed verbonden te zijn. Ook het invoeren van veld- en partij-
keuringen bleek niet afdoende te zijn. 
In de veertiger jaren werd dan ook besloten tot een wijziging 
in de opbouw van de pootaardappelteelt in Nederland. De stamselec-
tie werd ingevoerd als verplichte basis. Na 1952 werd daaraan door 
de NAK het afkapsysteem toegevoegd. Het stamselectiesysteem met 
hantering van het afkapsysteem waarborgt een regelmatige vernieuw-
ing van het uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt, waarbij 
steeds wordt uitgegaan van 100% gezond uitgangsmateriaal. 
De classificatie van pootaardappelen vindt plaats volgens het 
afkapsysteem én volgens de keuring op zieke planten. 
Hierbij worden twee categorieën onderscheiden, n.l.: 
- basispootgoed, dat de klassen S, SE, en E omvat 
- gecertificeerd pootgoed, dat de klassen A, B, en C omvat. 
Onder pootaardappelteelt wordt verstaan het vermeerderen van 
hoogwaardig pootgoed, afkomstig van stamselectiemateriaal, tot ge-
bruikspootgoed voor de teelt van aardappelen voor consumptie en 
industriële verwerking. 
Ontwikkelingen binnen de pootaardappelteelt 
In de pootaardappelteelt is een sterke concentratie van de 
produktie opgetreden. Momenteel ligt 80% van het areaal in de IJs-
selmeerpolders en de provincies Noord-Holland, Friesland en Gronin-
gen. 
De schommelingen in de totale oppervlakte pootaardappelen 
zijn vrij groot, waarbij het aandeel in de totale oppervlakte aard-
appelen vrij constant op ca. 20% ligt. Na 1974 is het areaal poot-
aardappelen voortdurend gestegen. De oppervlakte bedraagt nu 
ca. 32.000 ha. 
Het aantal rassen waarvan pootgoed wordt vermeerderd is, voor-
al de laatste 10 à 15 jaar, enorm gestegen. De laatste 5 jaar is 
van ca. 150 in het rassenregister ingeschreven rassen méér dan 1 
ha goedgekeurd. De rassen met resistentie tegen het aardappelcys-
tenaaltje worden zowel in aantal als in oppervlakte steeds belang-
rijker. 
Zowel voor grote (meer dan 500 ha in 1978) als voor kleinere 
rassen (tussen 100 en 500 ha in 1978) geldt dat er een negatief 
verband is tussen het aandeel basispootgoed binnen de totale hoe-
veelheid pootgoed en het afkeuringspercentage. Dat zou kunnen be-
tekenen dat bij de pootgoedvermeerdering het financiële resultaat, 
vooral van die rassen die nauwelijks of niet in de consumptiesec-
tor kunnen worden afgezet, kan worden verbeterd door de verhouding 
basispootgoed/gecertificeerd pootgoed te laten toenemen. 
In de periode 1951-1979 is de totale geplombeerde hoeveelheid 
pootgoed toegenomen met gemiddeld 2,9% per jaar. Dit komt voor het 
grootste gedeelte voor rekening van de verhandelbare fysieke op-
brengst per ha. In dezelfde periode steeg de geplombeerde hoeveel-
heid per ha met gemiddeld 1,6% per jaar, d.i. ongeveer 460 kg per 
ha per jaar; na 1974 lijkt er sprake te zijn van een geheel andere 
trendmatige ontwikkeling. 
Het merendeel van de geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen 
wordt geëxporteerd, n.l. ca. 70%. Na 1951 nam de export met gemid-
deld 2,5% per jaar toe; de binnenlandse afzet met gemiddeld 3,1% 
per jaar. 
In een periode van 25 jaar is de in het binnenland afgezette 
hoeveelheid geplombeerde pootaardappelen per ha te telen poot-, 
consumptie- en fabrieksaardappelen verdubbeld van ca. 500 kg/ha 
omstreeks 1950 - 1955 tot meer dan 1000 kg/ha omstreeks 1979-1980. 
De uitbreiding van de export heeft vooral plaatsgevonden naar lan-
den buiten de Europese Gemeenschap. De uitbreiding van het rassen-
sortiment heeft waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen aan 
de groei van de export in zijn totaliteit maar ook aan de toename 
van het aantal landen, van ca. 30 omstreeks 1960 naar ca. 50 om-
streeks 1980, dat Nederlands pootgoed importeerd. 
Bestudering van vermeerderingspatronen binnen het afkapsysteem 
Bij bestudering van de jaarlijkse gekeurde arealen en geplom-
beerde hoeveelheden pootaardappelen blijkt dat in veel gevallen 
de maximaal haalbare klasse niet wordt gerealiseerd; ofwel door ge-
dwongen declassering, ofwel door vrijwillige declassering. 
Interessant is de vraag welke factoren van invloed kunnen 
zijn op de beslissingen t.a.v. de benutting van mogelijkheden bin-
nen het afkapsysteem én in welke mate. Een andere vraag is of het 
vermeerderingspatroon van de verschillende klassen in de praktijk 
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voor de pootgoedvermeerderaars, bedrijfseconomisch gezien, opti-
maal is bij die rassen waar een firma of handelshuis - als (mede) 
monopoliehouder - invloed kan uitoefenen op de teeltomvang. 
De aangegeven problematiek bij de pootgoedvermeerdering is 
met behulp van eon lineair programmeringsmodel (LP) bestudeerd. In 
het model zijn de logelijkheden binnen het afkapsysteem zo volle-
dig mogelijk opgi a;vaen. De start van de door het model te genere-
ren plannen kan slechts plaatsvinden door pootgoed van klasse S 
aan te kopen als uitgangsmateriaal voor de pootgoedvermeerdering. 
Uit deze vermeerdering ontstaat naast pootgoed van klasse SE 
(= maximaal haalbaar) ook pootgoed van E- en A- klassen door de-
classering. Het geoogste produkt uit deze vermeerdering van S-
pootgoed kan of worden verkocht (verkopen: SE, E, A) of worden aan-
gehouden voor aen volgende vermeerdering (teelt: SE, E, A), waar-
door weer een soortgelijke beslissing dient te worden genomen 
t.a.v. het ver'.open of doortelen van de oogst van die volgende 
'vermeerder ingt;. 
In het model zijn de prijzen per klasse evenals de toegereken-
de kosten voor alle mogelijke vermeerderingen opgenomen, evenals 
de hoeveelheid pootgoed benodigd als uitgangsmateriaal voor de 
teelt van 1 ha. 
De oplossingsgang bij het maximaliseren van het totaal te be-
reiken financieel-resultaat onder eev. aantal nevenvoorwaarden ziet 
er als volgt uit: 
[Aankoop S-pootgoed [- •eelt van klasse 
| Oogst 
Verkopen Co.a. export) I Interna levering 
van pootgoed voor 
een volgende ver-
meerdering 
Hierbij dienen de totale verkochte hoeveelheden per afzon-
derlijke klasse gelijk te zijn aan het in het model opgenomen ver-
wachte afzetpatroon. 
De hier geschetste werkwijze van het model is benaderd vanuit 
het gezichtspunt van het handelshuis als monopoliehouder. Alleen 
die aspecten die rechtstreeks betrekking hebben op de produktie 
en afzet van pootaardappelen zijn in de beschouwing opgenomen, 
waarbij als het ware de produktie en afzet van pootaardappelen is 
gecoördineerd over de individuele akkerbouwbedrijven heen, dus 
niet per bedrijf afzonderlijk. 
Het model heeft betrekking op de totale groep monopolierassen 
gedurende de periode 1968 t/m 1977, waarbij een onderscheid is ge-
il 
maakt tussen exportrassen en fabrieksrassen voor zetmeelfabricage. 
Voor iedere groep afzonderlijk zijn de volgende 2 situaties onder-
zocht: 
a. vanuit het gegeven afzetpatroon wordt de coördinatie van 
de produktie en afzet van pootaardappelen geoptimaliseerd. 
b. vanuit het gegeven afzetpatroon èn het gegeven totale 
areaal wordt de coördinatie van de produktie en afzet van 
pootaardappelen geoptimaliseerd. 
Uitkomsten van de modelstudie 
Exportrassen 
In tabel 1 zijn de optimale plannen A (gegeven afzetpatroon) 
en B (gegeven afzetpatroon én gegeven areaal) op basis van de ge-
kozen teeltactiviteiten vergeleken. 
Tabel 1. Vergelijking van de teeltactiviteiten (in ha) van de op-
timale plannen A en B bij exportrassen 

































Totale oppervlakte 4821,8 5108,0 
De teeltactiviteiten van de optimale plannen A en B zijn niet 
alleen beperkt tot de teelt van basispootgoed, hoewel het aandeel 
van de oppervlakte gecertificeerd pootgoed zeer gering is. 
Door de aangenomen verdeling ten aanzien van de classering 
zijn met bovenstaande teeltactiviteiten de teeltresultaten van de 
optimale plannen per definitie vastgelegd. De teeltresultaten van 
de optimale plannen A en B geven een hoger aandeel basispootgoed 
te zien dan in de praktijk over meerdere jaren wordt gerealiseerd. 
In de situatie B, waar zowel het afzetpatroon als ook het 
areaal zijn vastgelegd, is het interessant een gedeelte van de 
teeltactiviteiten binnen de categorie basispootgoed te substitu-
eren door teeltactiviteiten binnen de categorie gecertificeerd 
pootgoed, wat gepaard zal gaan met een grotere oppervlakte afge-
keurd pootgoed. In het optimale plan B komt deze substitutie van 
teeltactiviteiten onvoldoende tot uiting, daar in het model de op-
pervlakte afgekeurd pootgoed begrensd is. 
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Naarmate de uitgangspunten van het model beter overeenstemmen 
ioet de praktijksituatie, neemt de stabiliteit van de optimale plan-
nen toe, daalt de oppervlakte goedgekeurd pootgoed in de klassen 
SE en E en neemt het aandeel van gecertificeerd pootgoed toe. 
Het verschil in aandeel basispootgoed blijft echter aanzien-
lijk, in die zin dat dat aandeel in de modelsituaties hoger is dan 
in de praktijk. 
Fabrieksrassen 
In tabel 2.zijn de optimale plannen A en B op basis van de ge-
kozen teeltactiviteiten weergegeven. 
Tabel 2. Vergelijking van de teeltactiviteiten in ha van de op-
timale plannen A en B bij fabrieksrassen 








Totale oppervlakte 1603,3 2233,0 
Het afzetpatroon van fabrieksrassen is sterk verschillend van 
dat van exportrassen, n.l. veel gecertificeerd pootgoed voorname-
lijk in klasse C en weinig basispootgoed. 
Volgens de NAK-statistieken is de geplombeerde opbrengst per 
ha van fabrieksrassen nogal wat lager dan van exportrassen. 
In het model is echter met één opbrengstniveau voor beide catego-
rieën gewerkt, waardoor in plan A kan worden volstaan met een dui-
delijk kleiner areaal dan in de praktijksituatie (1603 ha t.o.v. 
2233 ha). Moet het praktijkareaal van 2233 ha toch worden gereali-
seerd dan ontstaan bij hetzelfde afzetpatroon overschotten. 
Ook bij de fabrieksrassen blijken de modeluitkomsten ten aan-
zien van het aandeel basispootgoed hoger uit te vallen dan in de 
praktijk, zij het dat de verschillen niet erg groot zijn. 
Uit de analyse van de ontwikkelingen binnen de pootaardappel-
teelt blijkt dat het afkeuringspercentage negatief is gecorreleerd 

























Om de continuïteit van de pootgoedvoorziening in jaren met 
een grote ziektedruk te waarborgen is een bepaalde minimumverho ti-
ding basispootgoed/gecertificeerd pootgoed nodig. 
Uit de modeluitkomsten blijkt dat, onder de voorwaarde dat 
aan het afzetpatroon wordt voldaan, de pootaardappelteelt kan wor-
den geoptimaliseerd door de verhouding basispootgoed/gecertifi-
ceerd pootgoed te verhogen. 
Zowel om redenen van continuïteit van de pootgoedvoorziening 
als van rentabiliteit van de pootgoedvermeerdering is het wense-
lijk te streven naar verhoging van het aandeel van het basispoot-
goed bij de pootaardappelteelt. Een dergelijke ontwikkeling lijkt 
overigens na 1975 te zijn ingezet. 
Een en ander wordt in belangrijke mate bepaald door de be-
reidheid van de afnemers om pootgoed van een hogere klasse tegen 
een voor de vermeerderaar rendabele prijs te kopen. 
Model als beheersinstrument 
Om de coördinatie van produktie en afzet voor één bepaald ras 
te kunnen beoordelen, kunnen handelhuizen/monopoliehouders ge-
bruik maken van het in deze studie beschreven model. Hiertoe zijn 
verwerkingsprogramma's voor input en output van gegevens aan het 
model toegevoegd. Door een beperkt aantal, door de monopoliehouder 
te verstrekken, rasspecifieke gegevens in te voeren kan het model 
dan worden aangewend als plannings- c.q. bijsturingsinstrument 
bij de teelt van pootaardappelen. 
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Inleiding 
Gedurende een reeks van jaren is binnen de totale hoeveelheid 
pootaardappelen het aandeel van hoogwaardig pootgoed voortdurend 
afgenomen. Gelijktijdig stond de voorziening van uitgangsmateriaal 
voor de pootaardappelteelt sterk onder druk. Door de stamselectie-
bedrijven werd minder stamselectiemateriaal (pootgoed van klasse S) 
voortgebracht, waardoor de dalende trend van het aandeel hoogwaar-
dig pootgoed werd versterkt. De basis voor aen gezonde pootaard-
appelteelt is daardoor versmald en risico-gevoeliger geworden. Dat 
een dergelijke ontwikkeling ernstige gevolgen kan hebben is in de 
jaren 1976 en 1977 gebleken. In deze jaren ontstond namelijk voor 
een aantal belangrijke rassen een verontrustend tekort aan gezond 
pootgoed. Na dez? extreme jaren heeft de structurele ontwikkeling 
binnen de pootaardappelteelt een gunstige wending genomen (o.a. 
meer stamselectiemateriaal, meer basispootgoed). 
De teelt van pootaardappelen wordt gekenmerkt door een com-
plex geheel va.i factoren, zoals o.a. ras, kwaliteitsklasse en be-
stemmingsmogelijkheid. Talrijke beslissingsmomenten ten aanzien 
van de diverse factoren bepalen tezamen de totale "output" van de 
pootaardappelteelt. In de totstandk ring hiervan bestaat onvol-
doende inzicht, waardoor het niet got mogelijk is om aan te geven 
welke factoren en in welke mate deze factoren van invloed zijn op 
beslissingen ten aanzien van mogelijkheden binnen het afkapsysteem 
van kwaliteitsklassen. Ook is het onduidelijk of het vermeerde-
ringspatroon van de verschillende klassen, bedrijfseconomisch ge-
zien, optimaal is. 
In deze studie zijn de ontwikkelingen binnen de pootaardappel-
teelt op basis van de beschikbare statistische gegevens geanaly-
seerd. Vervolgens is met behulp van een beslissingsmodel, dat is 
toegespitst op coördinatie van produktie en afzet van pootaardap-
pelen, de samenhang tussen diverse beslissingsmomenten en renta-
biliteit van de teelt nader bestudeerd. 
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1. Positie van de aardappelteelt binnen de Nederlandse landbouw 
1.1 Ontwikkeling van het landbouwareaal 
De indeling van de totale oppervlakte cultuurgrond naar de 
aard van het grondgebruik is weergegeven in tabel 1.1. 
Tabel 1.1 Indeling van de totale oppervlakte cultuurgrond 
(x 1000 ha) sinds 1975 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
opp. % opp. % opp. % opp. % opp. % °PP« ^ 
Akkerbouw 675 32 683 33 699 34 699 34 700 34 705 35 
Tuinbouw 115 6 114 6 118 6 120 6 115 6 113 6 
Veehouderij 1286 62 1270 61 1239 60 1221 60 1213 60 1198 59 
Totaal 2076 100 2067 100 2056 100 2040 100 2080 100 2016 100 
Bron: LEI-CBS, Landbouwcijfers. 
De totale oppervlakte cultuurgrond vertoont een dalende ten-
dens. De oppervlakte bestemd voor de teelt van akkerbouwgewassen 
is toegenomen, vooral als gevolg van de jaarlijkse uitbreiding van 
het areaal snijmais. 
De oppervlakte tuinbouwgewassen is vrij constant; de opper-
vlakte grasland ten behoeve van de rundveehouderij wordt daaren-
tegen jaarlijks kleiner. 
1.2 Ontwikkeling binnen de akkerbouw 
In tabel 1.2 wordt de ontwikkeling van het "nationale" bouw-
plan van de akkerbouw na 1960 aangegeven. 
De afgelopen periode van 20 jaar wordt gekenmerkt door het op-
treden van een geweldige specialisatie binnen de akkerbouwproduk-
tie. Het aandeel van de momenteel belangrijkste vier gewassen is 
toegenomen van 41,6% tot 81,5%. Onder druk van o.a. de niet-agra-
rische inkomensontwikkeling is, door onvoldoende mogelijkheden om 
de bedrijfsstructuur adequaat aan te passen, het grondgebruik 
sterk geïntensiveerd. Aan het eind van de zestiger jaren is daar-
bij, voornamelijk op de zandgronden, de teelt van snijmais geïn-
troduceerd. Hierdoor werd het mogelijk de veedichtheid in de rund-
veehouderij aanzienlijk te vergroten. Ook een deel van de uitbrei-
ding van het areaal suikerbieten is op de zandgronden gerealiseerd. 
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Binnen de graanteelt is een sterke specialisatie opgetreden in de 
richting van de tarweteelt. 
Tabel 1.2 Procentuele verdeling van de totale oppervlakte akker-














































































Bron: LEI-CBS, Landbouwcijfers. 
Bij de aardappelteelt is hs_ areaal pootaardappelen na een 
daling tijdens de zestiger jaren geleidelijk uitgebreid; het are-
aal fabrieksaardappelen is door de overgang van 1 op 3 teelt naar 
1 op 2 teelt na 1967 eveneens uitgebreid. 
In de consumptieaardappelteelt LS een ontwikkeling naar de 
teelt voor industriële verwerking (frites, chips, puree, vlokken, 
etc.) op gang gekomen. Een deel van de consumptieaardappelen met 
deze bestemming wordt op zandgronden geteeld. 
1.3 Ontwikkeling binnen de aardappelteelt 
Tot dusverre is gesproken over aardappelen als uniform pro-
dukt. 
Het is echter nodig bij teelt, verwerking en afzet van aardap-




ad a. Met pootaardappelteelt wordt bedoeld de voortbrenging van 
het noodzakelijke plantgoed voor de teelt van consumptie- en 
fabrieksaardappelen. De Stichting Nederlandse Algemene Keu-
ringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen 
is onder andere belast met de keuring èn de controle van 
pootgoed. 
ad b. Met consumptieaardappelteelt wordt bedoeld de voortbrenging 
van: - aardappelen voor rechtstreekse (verse) consumptie 
- aardappelen voor industriële verwerking tot aardappel-
produkten (chips, frites, puree, vlokken, etc.) 
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ad c. Met fabrieksaardappelteelt wordt bedoeld de voortbrenging 
van aardappelen voor de produktie van zetmeel. 
Tabel 1.3 Ontwikkeling van de oppervlakte aardappelen (x 1000 ha) 
vanaf 1961 
1961/ 1966/ 1971/ 1976 1977 1978 1979 1980 
65 70 75 
Totale oppervl.: 
- abs 120,5 135,7 153,9 160,6 170,2 161,5 166,3 172,A 
- in % 100 100 100 100 100 100 100 100 
0pp. NAK goedgek. 
pootaard.: - abs 23,7 21,8 20,5 25,6 27,0 30,8 31,8 32,7 
- in % 19,7 16,1 13,3 15,9 15,9 19,1 19,1 19,0 
Opp. cons.aardapp.: 
- abs 53,7 58,7 62,7 63,5 71,0 60,3 65,6 69,3 




- abs 43,1 55,2 70,7 71,5 72,2 70,4 68,9 70,4 
- in % 35,8 40,7 46,0 44,5 42,4 43,6 41,5 40,8 
Bron: LEI-CBS, Landbouwcijfers; NAK jaarverslagen. 
x) Zie 5.4 voor een korte beschrijving van Teeltbeschermende 
Maatregelen (TBM). 
Uit tabel 1.3 blijkt dat in de afgelopen periode van 20 jaar 
het totaal areaal aardappelen is toegenomen met ca. 50.000 ha. Ruim 
de helft van deze toename komt voor rekening van de uitbreiding 
in de fabrieksaardappelteelt. De uitbreiding van het areaal poot-
aardappelen is met name na 1974 gerealiseerd. De verdeling van de 
poot-, consumptie- en fabrieksaardappelteelt over het totale 
areaal is momenteel respectievelijk 20%, 40% en 40%. 
De produktie van pootaardappelen vindt op het ogenblik in 
Nederland plaats binnen de voorwaarden van het zogenaamde "afkap-
systeem". De achtergronden en de werking van dit systeem worden 
nu eerst aan de orde gesteld. 
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2. Pootaardappelteelt op basis van stamselectie 
2.1 Ontstaan van pootaardappelteelt 
In de behoefte aan pootgoed voor de teelt van consumptie- en 
fabrieksaardappelen kan op verschillende manieren worden voorzien. 
Een eenvoudige methode, die vele generaties lang is toegepast, is 
die waarbij ieder jaar door de boer, op basis van visuele waarne-
mingen, uit de aardappeloogst een aantal knollen wordt uitgezocht, 
bestemd als pootgoed voor het volgende seizoen. De keuze vindt 
daarbij o.a. plaats op basis van potermaat, aantal ogen, knolvorm, 
etc. Deze manier van pootgoedvoorziening houdt allerlei gevaren 
in zich. Ziekten of afwijkingen die met de knol kunnen overgaan 
worden op deze wijze automatisch in stand gehouden. In het alge-
meen zal de omvang zelfs toenemen. Hierdoor worden zowel de kwa-
liteit als de produktiviteit van het pootgoed in negatieve zin be-
invloed. 
Om aan de genoemde bezwaren het hoofd te kunnen bieden werd 
het nodig vorm en inhoud te geven aan de voortbrenging van gezond 
pootgoed. 
2.2 Verandering van systemen in de pootaardappelteelt 
De keuring in de pootaardappelteelt berustte van oudsher in 
hoofdzaak op de z.g. veldkeuring, uitgevoerd tijdens het groei-
seizoen, later tevens op partijkeuring. Dit systeem bleek niet 
afdoende te zijn om een zekere achteruitgang van kwaliteit te 
voorkomen en de afwezigheid van virusziekten te kunnen garanderen. 
Teneinde verbetering van de situatie te bereiken werd regel-
matige vernieuwing van het uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt 
noodzakelijk geacht. In de veertiger jaren werd dan ook besloten 
tot een wijziging in de opbouw van de pootaardappelteelt in Neder-
land. De stamselectie werd uitgevoerd als verplichte basis voor de 
pootaardappelteelt onder controle van de NAK. 
Het systeem van de stamselectie alsmede het zogenaamde afkap-
systeem (zie 2.3.3), dat na 1952 door de NAK werd uitgevoerd, waar-
borgen een regelmatige vernieuwing van het uitgangmateriaal voor 
de pootgoedteelt, waarbij steeds wordt uitgegaan van 100% gezond 
uitgangsmateriaal. 
2.3 Stamselectie "in ruime zin" 
2.3.1 Begripsomschrijving 
In het keuringsreglement van de NAK zijn o.a. de volgende be-
grippen omschreven: 
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- stam: de oogst van één afzonderlijke aardappelplant plus de na-
teelt van deze plant gedurende de jaren die volgen. 
- stamselectiebedrijf: het bedrijf van een bij de NAK aangeslote-
ne, waarop door deze de pootaardappelteelt zodanig wordt uit-
geoefend dat uitgangsstammen worden uitgezocht waarvan de op-
brengst afzonderlijk wordt bewaard. 
- uitgangsstam: een door of namens een bij de NAK aangeslotene 
uitgezochte en afzonderlijk gerooide aardappelplant, waarvan 
de opbrengst afzonderlijk wordt bewaard. 
- éénjarige stam: de nateelt van één uitgangsstam in het daarop 
volgende jaar. 
- tweejarige stam: de nateelt van één éénjarige stam. 
2.3.2 Stamselectie "in enge zin" als basis voor de pootaardappel-
teelt 
De moderne pootaardappelteelt in Nederland vindt haar basis 
op het kweekbedrijf - voor wat betreft het ontstaan van nieuwe 
rassen - èn op het stamselectiebedrijf waar vermeerdering van hoog-
waardig pootgoed van reeds bestaande rassen plaatsvindt. De be-
spreking beperkt zich tot het laatste. In zijn pootgoed perceel 
zoekt de stamselecteur jaarlijks een aantal stammen uit. Hierbij 
wordt in eerste instantie gelet op uiterlijke kenmerken van de 
aardappelplant, zoals: type, bladstand, bladvorm, aantal stengels, 
etc. De uitgekozen planten worden vervolgens afzonderlijk gerooid 
en bewaard. Deze zogenaamde uitgangsstammen hebben, afhankelijk 
van ras- en jaarinvloeden, ongeveer 10 à 20 knollen per stam. 
In het daaropvolgende voorjaar worden deze stammen, die dan 
als éénjarige stammen voor de keuring worden aangegeven, afzonder-
lijk en meestal met de hand uitgepoot. Op het stamselectiebedrijf 
vormen de éénjarige stammen dus kleine veldjes met 10 à 20 plan-
ten. Tijdens het groeiseizoen vindt een nauwkeurige beoordeling 
en selectie plaats. Aan het eind worden ook deze éénjarige stammen 
afzonderlijk geoogst en bewaard. 
Het daaropvolgende groeiseizoen worden deze stammen met een 
omvang van ongeveer 200 planten per stam voor de keuring aange-
geven als tweejarige stammen. 
De toename van de omvang van de stammen in de tijd kan liggen 
in de orde van een factor 10 voor de éénjarige stammen; voor de 
oudere stammen is deze factor aanzienlijk lager. Uit nog niet ge-
publiceerd onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van stam-
selectie op akkerbouwbedrijven zijn, over meerdere jaren gemiddeld, 
de volgende vermeerderingscoëfficiënten gevonden. 
Uitgangsmateriaal Vermeerderingscoëfficiënt 
1-jarige stammen 10 
2-jarige stammen 8,5 
3-jarige en oudere stammen 7,5 
Bij de 1- en 2-jarige stammen worden vaak ruimere plantaf stan-
den aangehouden. Van de 3-jarige en oudere stammen wordt op veel 
bedrijven voor een volgende vermeerdering slechts pootgoed binnen 
de z.g. "potermaten" (35/55 mm doorsnee) uitgeplant. 
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Binnen de stamselectie "in enge zin", dus op het stamselectie-
bedrijf, kan de beschreven procedure zich herhalen tot het moment 
dat sprake is van zesjarige stammen. 
2.3.3 Classificatie van pootaardappelen 
Uitgangsstammen en één- en tweejarige stammen worden niet ge-
classificeerd, maar als zodanig goedgekeurd of afgekeurd. 
Pas wanneer als uitgangsmateriaal twee- of meerjarige stammen 
zijn uitgepoot vindt classificatie van de stammen plaats. Bij goed-
keuring worden ze dan geplaatst in de klasse S (= Stamselectiema-
teriaal). 
Binnen de classificatie worden twee categorieën onderscheiden, 
n.l.: - de categorie basispootgoed, die de klassen S, SE (Super 
Elite) en E (Elite) omvat. 
- de categorie gecertificeerd pootgoed, die de klassen A, B 
en C omvat. De rangorde van de verschillende klassen, te 
beginnen met het hoogwaardige stamselectiemateriaal, is 
als volgt: S, SE, E, A, B en C. 
De classificatie van pootaardappelen vindt plaats volgens het 
afkapsysteem èn volgens de keuring op zieke planten. De werking 
van het afkapsysteem kan als volgt worden samengevat: 
a. goedgekeurde 3-, 4-, 5- en 6- jarige stammen kunnen door de 
stamselectiebedrijven als S-pootgoed worden afgeleverd. 
b. de ten hoogste toe te kennen klasse aan de nateelt van: 
- klasse S is maximaal klasse SE 
- klasse SE is maximaal klasse E 1) 
- klasse E is maximaal klasse A l) 
- klàsse A is maximaal klasse B 
c. het is mogelijk uit de klassen B respectievelijk C meerdere 
jaren een B respectievelijk C na te telen. 
Uit deze opzet van het afkapsysteem blijkt dat het niet moge-
lijk is om pootgoed van jaar tot jaar te blijven voorttelen. Poot-
goed van klasse S komt na jaren vermeerdering automatisch terecht 
in één van de laagste klassen, waarna het als gebruikspootgoed 
wordt verkocht voor de teelt voor consumptie of industriële ver-
werking. In het afkapsysteem is.op deze manier de noodzakelijke 
regelmatige vernieuwing van pootgoed (= aanvoer van basispootgoed 
afkomstig van stamselectiemateriaal) ingebouwd. 
Door het vóórkomen van zieke en afwijkende planten in het 
pootgoed is het noodzakelijk dat binnen het afkapsysteem de classi-
ficatie van pootgoed ook plaatsvindt volgens een andere ingang, 
n.l. de beoordeling op rasechtheid en de keuring op raszuiverheid, 
op plantenziekten die met het pootgoed kunnen overgaan en op ande-
re factoren. 
1) Onder bepaalde voorwaarden kan uit een z.g. eerste E, resp. 
eerste A nogmaals een E resp. A worden geteeld, (zie hiervoor 
het keuringsreglement van de NAK). 
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Bij de keuring op plantenziekten, die met het pootgoed kun-
nen overgaan, wordt de mate van optreden van bepaalde ziekten vast-
gesteld. De beoordeling van deze ziekten, met uitzondering van 
zwartbenigheid en stengelnatrot waarvoor andere normen gelden, als-
mede de vaststelling van verdacht zieke planten en open plaatsen 
in het perceel wordt uitgedrukt in het ziektegetal. Onder het 
ziektegetal moet worden verstaan: de som van de getallen die wordt 
verkregen door de percentages van bepaalde ziekten te vermenig-
vuldigen met de voor die ziekten geldende vermenigvuldigingscij-
fers. 
De daarbij door de NAK gehanteerde vermenigvuldigingscijfers 
zijn vermeld in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 De vermenigvuldigingscijfers bij de beoordeling van 
pootaardappelen op plantenziekten die met het pootgoed 
kunnen overgaan 
Voorrangschikking in de klassen 
S êh SE E A en B C 
Keuringen 








a. zieke planten van het stippel 
streep- en krinkeltype als-









licht-moza'iek zieke planten 
alsmede planten van het 
S-virustype 
latent virus zieke planten 
bladrolzieke planten 
aucubabontzieke planten en 
planten met stengelbont 
ringvuurzieke planten 
h. achterlijke, verdacht 
zieke planten 























































x) Bij de Ie keuring 2, bij de 2e e.v. keuringen 6. 







i s : 
i s : 
i s : 
i s : 
i s : 
Indien alle overige factoren bij de beoordeling en de keuring 
goed bevonden zijn, kunnen met inachtneming van het afkapsysteem 
de percelen te velde worden gerangschikt in de klasse: 
8 indien het ziektegetal hoogstens 
SE indien het ziektegetal hoogstens 
E indien het ziektegetal hoogstens 
A indien het ziektegetal hoogstens 
B indien het ziektegetal hoogstens 
C indien het ziektegetal hoogstens 
Voor zwartbenigheid en stengelnatrot gelden de volgende nor-
men: 
Klasse Max, aantal aangetaste planten 
S, SE en E geen 
A 5 planten per ha 
B 10 planten per ha 
C 15 planten per ha 
Bron: Keuringsregiement van de NAK. 
De definitieve classering van een perceel pootgoed geschiedt 
dus volgens de laagste klasse, toegekend op grond van afkapsys-
teem enerzijds en van keuring op ziekten anderzijds, bij goede 
bevonden overige factoren. 
Voorbeeld: - classificatie volgens afkapsysteem: klasse SE; 
- keuring op zieke planten: ziektegetal 4 (klasse A). 
De definitieve classering wordt klasse A. 
2.3.4 Overzicht van het stamselectiesysteem 
De werking van het stamselectiesysteem binnen de gehele aard-
appelteelt kan worden weergegeven volgens het op blz.24 vermelde 
schema. 
Bij de teelt van aardappelen zijn 3 fasen te onderscheiden, 
nl. : 
a. de vernieuwing en voorziening van hoogwaardig pootgoed op 
basis van stamselectie. 
b. het gedurende enkele jaren vermeerderen van hoogwaardig poot-
goed, afkomstig van stamselectiemateriaal, tot gebruikspoot-
goed. 
c. het met behulp van gebruikspootgoed telen van aardappelen 
voor consumptie en industriële verwerking. 
Op verschillende aspecten van met name de vermeerdering van 
hoogwaardig pootgoed tot gebruikspootgoed is in het vervolg nader 
ingegaan. 
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TEELT VOOR CONSUMPTIE EN INDUSTRIËLE VERWERKING STAMSELECTIE 
De stamselecteur zorgt voor 
oorspronkelijk uitgangsmateriaal 
(= uitgangsstam in jaar t) 
1-jarige 
goedgekeurde stam 
in jaar t + 1 
2-jarige 
-£ goedgekeurde stam 
in jaar t + 2 
6-jarige 
goedgekeurde stam 












in jaar t + 3 
T 







van klasse S 
pootgoed 
van klasse SE 
pootgoed 







en o . 
pootgoed 
van klasse C 
T 
pootgoed 
van klasse B 
pootgoed 
van klasse A 
l l 
wordt als gebruikspootgoed verkocht aan 
de telers van consumptie- en/of fabrieks-
aardappelen 
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3. Ontwikkelingen binnen de pootaardappelteelt 
3.1 Spreiding over de gebieden in Nederland 
In tabel 3.1 worden de ontwikkeling van het areaal gekeurde 
pootaardappelen en de procentuele verdeling over de keuringsgebie-
den vanaf 1950 gegeven. Uit tabel 3.1 blijkt dat na 1950 aanzien-
lijke regionale verschuivingen zijn opgetreden in de produktie van 
pootaardappelen in Nederland. 
De omvang van de pootaardappelteelt in het Zuiden - voorname-
lijk in het keuringsgebied Delta Nederland - is na 1950 aanzien-
lijk gedaald tot een niveau van 9 5 10% van het totale pootaard-
appelareaal gedurende de laatste jaren. Vermeerdering van basis-
pootgoed komt daar weinig voor. 
Het is bekend dat in het zuiden van het land de luizenvluch-
ten reeds vroeg in het jaar worden waargenomen. Dit gegeven gecom-
bineerd met het feit dat de teelt van aardappelen aldaar van ouds-
her voornamelijk bestaat uit de teelt van consumptieaardappelen, 
maakt de pootaardappelteelt in dat gebied minder aantrekkelijk dan 
in de meer noordelijk gelegen provincies. 
Het aandeel van het keuringsgebied Noordzeepolders - bestaan-
de uit de provincie Noord-Holland en de IJsselmeerpolders - van de 
totale oppervlakte pootaardappelen is, na een aanvankelijke stij-
ging, na 197 2 regelmatig gedaald. Deze ontwikkeling is de resul-
tante van een daling van het aandeel pootaardappelen in de provin-
cie Noord-Holland sinds 1965 en een toename in de IJsselmeerpol-
ders welke ondermeer verband houdt met de continue uitgifte van 
nieuwe landbouwbedrijven, eerst in de Noordoostpolder, later in de 
Flevopolders. 
De zeer sterke uitbreiding van de totale pootgoedproduktie 
vanaf 1974 heeft voor het grootste deel plaatsgevonden in het 
keuringsgebied Fries land-Groningen en dan met name in de provincie 
Groningen. Het totaal aantal pootgoedproducenten in de provincie 
Groningen is toegenomen van 274 in 1973 tot 520 in 1980 (NFP, jaar-
verslagen) . 
Het aandeel van de totale pootgoedproduktie in het keurings-
gebied Noordoost-Nederland (voornamelijk in de provincie Drenthe) 
heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd op een niveau van ca. 
11%. De pootgoedteelt in dat gebied is in bijzondere mate gericht 
op de vermeerdering van gecertificeerd pootgoed voor de fabrieks-
aardappeltelers . 
Het gehele overziende kan worden geconstateerd^ dat in de 
pootaardappelteelt in de loop der jaren een zekere concentratie 
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3.2 Areaal pootaardappelen in Nederland 
In figuur 3.1 is de ontwikkeling van de totale oppervlakte 
pootaardappelen sinds 1950 weergegeven. De schommelingen in de 
totale oppervlakte pootaardappelen zijn na 1950 aanzienlijk ge-
weest, hoewel toch duidelijk sprake is van een dalende trend ge-
durende de periode 1954 t/m 1973. Na 1973 is het totale areaal 
pootaardappelen weer voortdurend gestegen. 
Duidelijk blijkt uit figuur 3.1 dat de oppervlakte afgekeur-
de pootaardappelen sinds 1963 aanzienlijk kleiner is dan gedurende 
de voorafgaande periode 1950 t/m 1962. 
Een analyse van de factoren en de mate waarin deze de verbe-
tering van het technisch resultaat (minder afkeuring) verklaren, 
waarbij kan worden gedacht aan de invloeden van vakmanschap, onder-
wijs, onderzoek en voorlichting, zou interessant zijn. Dat is 
echter op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk. 
Ondanks de jaarlijkse schommelingen van de totale oppervlak-
te pootaardappelen is het aandeel in de totale oppervlakte aard-
appelen vrij constant, nl. ca. 20%. De periode 1969 t/m 1970 vormt 
hierop een uitzondering. Het aandeel lag in die periode op slechts 
ca. 13,5% (zie ook bijlage 1). 
3.3 Rassensortiment 
Ten aanzien van een aantal rassen is de pootgoedvermeerde-
raar niet vrij om deze naar eigen keuze op zijn bedrijf te ver-
meerderen. 
Sinds 1968 zijn als gevolg van de nieuwe kwekersrechten -
voortvloeiende uit de Zaaizaad- en Plantgoedwet - de rassen inge-
deeld in drie groepen, t.w.: 
1. de vrije rassen: dit zijn de rassen die langer dan 25 jaar in 
het Rassenregister staan ingeschreven. Pootgoed van deze ras-
sen mag vrij vermeerderd, verhandeld en geëxporteerd worden 
zonder een vergoeding aan de kweker verschuldigd te zijn; 
2. de rassen die vallen onder de Wet Openbaar Aanbod (WOA): voor 
deze rassen die na 1954 en vóór 1962 werden ingeschreven in 
het Rassenregister bestaat nog het kwekersrecht tot en met 
het tijdstip waarop deze rassen 25 jaar staan ingeschreven. 
Door het verplichte openbare aanbod kan echter iedereen poot-
goed van deze rassen vermeerderen, verhandelen en exporteren. 
De rassen die nu nog vallen onder de WOA worden binnen enkele 
jaren opgenomen in de groep vrije rassen; 
3. de Monopolierassen: dit zijn de nieuwe rassen die sinds juni 
1962 staan ingeschreven in het Rassenregister. Voor deze ras-
sen geldt het uitsluitend recht van de kweker om pootgoed van 
zijn ras te vermeerderen, te verhandelen en/of te exporteren. 
Ook deze rassen worden, nadat ze 25 jaar ingeschreven zijn 
geweest in het Rassenregister, opgenomen in de groep vrije 
rassen. 
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Figuur 3.1 Oppervlakte pootaardappelen sinds 1950 A=voor de keuring aangegeven 
oppervlakte; G = goedgekeurde oppervlakte 
Oppervlakte 
pootaard. 
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Bronnen: - Landbouwcijfers LEI/CBS. 
- Jaarverslagen NAK. 
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Uit het voorgaande blijkt dat over een aantal jaren de rassen 
die nu nog vallen onder de Wet Openbaar Aanbod geheel vrij zullen 
zijn van kwekersrecht. Dan zullen er nog twee groepen zijn, nl. 
de Vrije Rassen en de Monopolierassen. In figuur 3.2 is de ont-
wikkeling van de drie genoemde groepen weergegeven vanaf 1976. 
Het aantal rassen waarvan pootgoed wordt vermeerderd is enorm 
gestegen, vooral gedurende de laatste 15 jaar. 
Tabel 3.2 geeft een samenvatting van de groei van het aantal 
rassen. De rassen waarvan minder dan 1 ha werd goedgekeurd zijn 
buiten beschouwing gelaten. Over de periode 1950 t/m 1954 waren 
er gemiddeld 6 rassen waarvan minder dan 1 ha werd goedgekeurd; 
over de periode 1975 t/m 1979 waren dat maar liefst 34 rassen. 
Tabel 3.2 Vijfjarige gemiddelden van het aantal in het Rassenre-
gister ingeschreven rassen, waarvan meer dan 1 ha is 
goedgekeurd, onderverdeeld naar oppervlakte pootaard-
appelen 
Oppervlakteklasse (ha) 1950/ 1955/ 1960/ 1965/ 1970/ 1975/ 








































Totaal 47 61 69 85 125 150 
Een belangrijke ontwikkeling binnen het rassensortiment is de 
verschijning van rassen met resistentie tegen één of meerdere bio-
typen van het aardappelcystenaaltje. 
Tot dusver zijn rassen beschikbaar met resistentie tegen bio-
type A, rassen met resistentie tegen de biotypen A en BC en rassen 
met resistentie tegen de biotypen A, BC en D. 
Tabel 3.3 Ontwikkeling van het aantal aardappelrassen met resis-
tentie tegen de biotypen A, ABC en ABCD welke in de 
onderscheiden jaren door de NAK zijn gekeurd (exclusief 
rassen in onderzoek en rassen onder controle bij de 
keuringsdiensten) 
1960 x) 1965 1970 1975 1980 
Totaal aantal gekeurde rassen 75 79 141 177 201 
w.v. resistent tegen biotype A - 4 21 39 53 
" " " de biotypen 
A en BC - 1 7 12 
" " " de biotypen 
A, BC en D - - 1 6 
x) In 1960 waren wel AM-resistente rassen in onderzoek of onder 
controle bij de keuringsdiensten: + 105 ha. 
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Figuur 3.2 Het verloop van de oppervlakte goedgekeurde vrije 
rassen, monopolierassen en WOA-rassen in procenten 
van de totale oppervlakte goedgekeurde pootaardap-








0 I N i • i • I . I • I • l • i • i 
^ 1967 69 71 73 75 77 79 81 oogstjaar 
Vrij 
— — Mon. 
WOA 
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In tabel 3.3 is de ontwikkeling van het aantal AM-resistente 
rassen weergegeven. Duidelijk blijkt dat de veredeling op resis-
tentie tegen het aardappelcystenaaltje - de veroorzaker van de 
aardappelmoeheid (AM) - niet zonder succes is gebleven. 
Van het aantal geregistreerde rassen in 1980 waarvan in dat 
jaar pootgoed werd vermeerderd, waren er ongeveer 71 (= 35%) die 
resistent zijn tegen ëén of meerdere biotypen van het aardappel-
cystenaaltje. Deze rassen besloegen bijna 16% van het in 1980 
goedgekeurde pootgoedareaal. 
Dat de rassen met resistentie tegen het aardappelcystenaaltje 
niet alleen in aantal maar ook in oppervlakte steeds belangrijker 
worden, komt tot uiting in figuur 3.3. De oppervlakte pootaardap-
pelen van fabrieksrassen wordt voor 90 à 95% in beslag genomen 
door AM-resistente rassen. 
Van de overige rassen (binnenlandse consumptie en export) is 
de oppervlakte AM-resistente rassen beduidend lager, nl. ongeveer 
2110 ha in 1980 of wel 65% van het goedgekeurde areaal. Het groot-
ste AM-resistente exportras is het tamelijk nieuwe ras Cardinal 
waarvan in 1980 ongeveer 985 ha werd goedgekeurd (in 1973 ruim 
50 ha!). 
3.4 Consistentie in jaarlijkse rangorde van rassen naar 
oplopend afkeuringspercentage 
In het algemeen kan gesteld worden dat de pootgoedvermeerde-
raar ten aanzien van het te vermeerderen ras een ruime keus heeft 
uit de hoeveelheid rassen die staan ingeschreven in het Rassen-
register. In de praktijk is tegenwoordig ook de binding met een 
bepaald handelshuis of coöperatie sterk bepalend. Los gezien hier-
van kan de uiteindelijk gemaakte keus voor één of meerdere rassen 
gezien worden als een resultaat op basis van een aantal verwach-
tingspatronen ten aanzien van prijs, opbrengstniveau, afzetmoge-
lijkheden en risico met betrekking tot afkeuring. 
Het genoemde begrip "risico" zal wat dieper uitgewerkt wor-
den. Uit een analyse van de afkeuringspercentages van de 15 ras-
sen 1) waarvan in 1978 meer dan 500 ha voor de keuring is aange-
geven, blijkt dat over de periode 1972 t/m 1978 een systematiek 
in de jaarlijkse rangorde van rassen of groepen van rassen be-
staat met betrekking tot het afkeuringspercentage (zie bijlage 3). 
Met behulp van de toets van Friedman wordt de nulhypothese in-
houdende dat "de verschillen in rangorde van rassen binnen ieder 
jaar volledig toevallig zijn" verworpen. De concordantie-coëffi-
1) Bedoeld zijn hier de rassen: Alpha, Bintje, Cardinal, Climax, 
Desiree, Eersteling, Irene, Jaerla, Krostar, Mirka, Ostara, 
Resy, Saskia, Sirtema en Sprunta. 
De gezamenlijke oppervlakte van deze rassen in 1978 was 
24.284 ha ofwel 75% van het totale areaal. 
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Figuur 3.3 Ontwikkeling van de oppervlakte goedgekeurde poot-
aardappelen met resistentie tegen één of meerdere 





Totale oppervlakte goedgekeurde 
pootaardappelen van 
AM-resistente rassen 
Totale oppervlakte goedgekeurde 
__ _ pootaardappelen van 
AM-resistente exportrassen 
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ciënt (W = 0,91), die in een getalwaarde de mate van overeenstem-
ming aangeeft van de rangorde in de verschillende oogstjaren, be-
reikt een ruimschoots significante waarde. 
Hiermee kan de objectieve volgorde van de rassen naar oplopen-
de afkeuringspercentage worden geschat, nl.: 
groep 1 : Sprunta; 
groep 2: Resy, Jaerla, Desiree; 
groep 3: Ostara, Cardinal, Mirka, Saskia; 
groep 4: Climax, Sirtema, Krostar; 
groep 5: Bintje; 
groep 6: Eersteling, Alpha; 
groep 7: Irene; 
Geconcludeerd kan worden dat, wanneer de verhoudingen tussen 
de hoeveelheden basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van de 
genoemde rassen geen grote wijziging ondergaan ten opzichte van de 
periode 1972 t/m 1978, de indeling van de 15 rassen in 7 groepen 
een objectieve benadering is voor de mate van risico van de ver-
schillende rassen met betrekking tot afkeuring. 
Uit een verdere analyse blijkt dat geen enkele samenhang be-
staat tussen de gemiddelde afkeuringspercentages van de afzonder-
lijke rassen gedurende de beschouwde periode en de vatbaarheid 
voor virussen volgens de Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Even-
min kon een significante samenhang worden aangetoond tussen de 
vatbaarheid voor virussen (met name IJ-virus) en de eerder bespro-
ken indeling van de rassen in groepen naar oplopend afkeuringsper-
tage. 
Dat het aandeel basispootgoed binnen de totale hoeveelheid 
pootgoed de hoogte van het afkeuringspercentage zou kunnen beïn-
vloeden is aannemelijk. Immers de kans dat pootgoed van bijvoor-
beeld klasse S wegens afkeuring in de consumptiesector verdwijnt, 
is duidelijk kleiner dan die van pootgoed van bijvoorbeeld klasse 
A. 
Ook in figuur 3.4 A en B komt duidelijk naar voren dat het 
verband tussen de hoogte van het afkeuringspercentage en het aan-
deel basispootgoed binnen het totaal wel degelijk aanwezig is, 
zowel voor de 15 grote rassen (meer dan 500 ha in 1978) alsook 
voor de 22 kleinere rassen (tussen 100 en 500 ha in 1978). 
Ook op basis van een andere referentie periode (1967-1971) is 
eenzelfde samenhang gevonden als geschetst in figuur 3.4. Voor de 
basisgegevens met betrekking tot figuur 3.4 wordt verwezen naar 
bijlage 4. 
Aldus kan gesteld worden dat beschouwingen over de hoogte van 
het afkeuringspercentage van verschillende rassen over een aantal 
jaren moeten worden bezien in het licht van de achterliggende op-
bouw van de klassen. 
Uit het voorgaande is gebleken dat in het algemeen een hoger 
(lager) aandeel basispootgoed samengaat met een lager (hoger) af-
keuringspercentage. Om de risico's die aan de pootaardappelteelt 
zijn verbonden - met name betrekking hebbend op afkeuring - te ver-
33 
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minderen, zou in meerdere mate het gebruik van basispootgoed nage-
streefd kunnen worden; vooral van die rassen die nauwelijks in de 
consumptiesector kunnen worden afgezet. Dat de technische resul-
taten van een aantal rassen inderdaad voor verbetering vatbaar 
zijn, moge blijken uit figuur 3.4. Of en in hoeverre hiermee ook 
het financiële resultaat van de pootaardappelteelt wordt verbeterd, 
zal moeten blijken uit de z.g. modelberekeningen die in hoofdstuk 
5 worden behandeld. 
Bovenstaande gedachtengang is slechts dan interessant indien 
ook aan de vraagzijde belangstelling bestaat voor de afname van 
meer pootgoed van hogere klassen tegen een voor de pootgoedvermeer-
deraar rendabele prijs. 
Sinds het begin van de vijftiger jaren zijn er belangrijke 
verschuivingen opgetreden tussen de verschillende keuringsklassen, 
zoals is weergegeven .in figuur 3.5. 
Het aandeel van de goedgekeurde pootaardappelen van klasse Â 
is aanmerkelijk toegenomen tegenover een daling van dat van de 
klasse E en B. 
Wanneer de aandelen van de klassen S, SE en E in de tijd met 
elkaar worden vergeleken, blijken ze volgens eenzelfde golfpatroon 
te verlopen, met andere woorden een afname (toename) van de rela-
tieve oppervlakte E-pootgoed gaat gepaard met een gelijktijdige 
afname (toename) van de relatieve oppervlakte S- en ook van SE-
pootgoed. Binnen de categorie basispootgoed (S-, SE- en E- klas-
sen) zijn dus nauwelijks of geen verschuivingen opgetreden (zie 
voor de oorspronkelijke cijfers de bijlagen 5 en 6). 
3.5 Geplombeerde hoeveelheden pootaardappelen 
Uit de door de Nederlandse Federatie voor de handel in Poot-
aardappelen (NFP) gepubliceerde overzichten van de jaarlijks ge-
plombeerde hoeveelheden pootgoed, blijkt dat de totale geplombeer-
de hoeveelheid per jaar gedurende de periode 1951 t/m 1979 is toe-
genomen met gemiddeld 2,9% per jaar. De gemiddelde jaarlijkse 
stijging van het goedgekeurde areaal pootaardappelen was in dezelf-
de periode aanzienlijk minder, namelijk 1,3%. De toename van de 
totale geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen is dus mede veroor-
zaakt door de toename van de verhandelbare fysieke opbrengst per 
ha. De geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen per ha is namelijk 
sinds 1951 gestegen met gemiddeld 1,6% per jaar. 
Dat de bovengenoemde ontwikkelingen niet evenredig over de 
tijd zijn verdeeld, blijkt uit tabel 3.4 waarin een drietal deel-
perioden worden onderscheiden. 
In figuur 3.6 is het verloop van de gemiddelde geplombeerde 
hoeveelheid pootaardappelen per ha weergegeven gedurende de perio-
de 1951 t/m 1979. Opvallend is de toename van ha-opbrengsten tot 
en met 1974. In de periode na 1974 is een geheel andere ontwikke-
ling zichtbaar, hetgeen ook tot uitdrukking komt in het vijfjaar-
lijks voortschrijdend gemiddelde dat in figuur 3.6 is afgebeeld. 
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Figuur 3.5 Ontwikkeling van de oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen 
per klasse in procenten van de tot.ele oppervlakte goedgekeurde 
pootaardappelen (incl. e.g.) vanaf 1952 
(5-jaarlijks voortschrijdend geir.iddelde) 
60 _ 
F953/57 1957/61 1961/65 965/69 1969/73 1973/77 1976/80 
tijd. 
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Figuur 3.6 Gemiddeld geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen per ha 
(x 1000 kg) in Nederland vanaf 1951 met de berekende lineaire 
trend 1) Y (1951-1974) en het 5-jaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde 
Geplombeerde hvh 
per ha x 1000 kg 
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— — lineaire trend 
1) Onder de regressievergelijking staan tussen haakjes de standaard-
afwijkingen vermeld. Dus de coëfficiënt 0,46 heeft een standaard-
afwijking van 0,04 en de constante 12,60 heeft een standaardafwijking 
van 0,49. 
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Tabel 3.4 Gemiddelde jaarlijkse procentuele toename van de to-
tale geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen, de goed-
gekeurde oppervlakte pootaardappelen en de geplombeerde 



























Er bestaan aanwijzigingen dat tussen de jaren 1974 en 1975 
sprake is van een zogenaamde "trendbreuk". 
- Vanaf 1974 is het areaal pootaardappelen in Nederland aanzien-
lijk toegenomen, nl. van 21.017 ha in 1974 tot 32622 ha in 
1980; de grootste toename vond plaats in de jaren 1976 en 1977. 
- Het totaal aantal pootgoedproducenten in Nederland is gestegen 
van 3913 in 1974 tot 4439 in 1980. Een belangrijk deel van deze 
uitbreiding vond plaats in de provincie Groningen, namelijk 
35%. 
- Het aandeel aardappelen in het bouwplan is verder toegenomen 
(zie tabel 1.2). In het gebied IJsselmeerpolders en overige 
Droogmakerijen werd in 1979 27% van de oppervlakte bouwland op 
akkerbouwbedrijven in beslag genomen door poot- en consumptie-
aardappelen; in 1974 bedroeg het aandeel aardappelen nog 21%. 
Uit een onderzoek op 25 akkerbouwbedrijven in de Noordoost-
polder is gebleken dat deze bedrijven in 1976 of 25% aardappelen 
in het bouwplan hadden, of 33-^ %, terwijl een bouwplan met 33-% 
aardappelen meer voorkwam op pootaardappelbedrijven dan op con-
sumptieaardappelbedrijven. 
Het is niet ondenkbaar dat een en ander heeft geresulteerd in 
een verlaging van de gemiddelde ha-opbrengsten door een tekort aan 
vakmanschap van een aantal nieuwe pootgoedproducenten, door een 
voor de pootaardappelteelt minder geschikte grond op een aantal be-
drijven en door een groter aandeel aardappelen in het bouwplan. 
Het is niet waarschijnlijk dat een aantal incidentele gebeur-
tenissen zoals het aanzienlijke neerslagtekort in de zomers van 
1975 en 1976 en een korter groeiseizoen in de jaren 1975, 1976 en 
1977 (hoge virusdruk) het achterblijven van de ha-opbrengsten van-
af 1975 tot gevolg heeft gehad. Immers ook in de jaren 1978 en 
1979 is de ha-opbrengst duidelijk achtergebleven ten opzichte van 
het opbrengstniveau van de begin zeventiger jaren. Ook wijkt de ge-
plombeerde opbrengst van oogst 1980 weinig af van die van de beide 
voorgaande jaren. 
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Al met al bestaat er - op basis van de nu ter beschikking 
zijnde gegevens - voldoende reden om tussen de jaren 1974 en 1975 
een trendbreuk te veronderstellen, zoals in figuur 3.6 is weerge-
geven. Uit de formulering van de berekende trend voor de periode 
1951 t/m 1974 is af te lezen dat in die periode de gemiddelde toe-
name per ha per jaar ongeveer 460 kg is geweest. Na 1974 is op-
nieuw sprake van een stijgende trend, echter de jaarlijkse toename 
in kg per ha lijkt aanzienlijk lager te zijn dan gedurende de pe-
riode 1951 t/m 1974. (Deze "nieuwe" trend is in figuur 3.6 niet 
ingetekend; de trend moet niet worden verward met het 5-jaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde dat na 1972 daalt!). 
3.6 Binnenlandse afzet en export van pootaardappelen 
Verreweg het merendeel van de geplombeerde pootaardappelen 
wordt geëxporteerd, namelijk ca. 70%. Het overige deel wordt afge-
zet in het binnenland. 
Zowel de binnenlandse afzet als de export van pootaardappelen 
zijn in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen; de binnenlandse 
afzet met gemiddeld 3,1% per jaar gedurende de periode 1951 t/m 
1979, de export met gemiddeld: 2,5% per jaar gedurende dezelfde 
periode. 
In figuur 3.7 is ontwikkeling van de afzet van pootaardappe-
len in het binnenland weergegeven. Het blijkt dat deze ontwikke-
ling het best kan worden benaderd door een kwadratische trend. Dit 
houdt in dat de binnenlandse afzet gedurende het begin van de be-
schouwde periode nauwelijks of niet is toegenomen, terwijl later 
de toename van jaar tot jaar groter is geworden. 
De binnenlandse afzet van pootaardappelen wordt bepaald door 2 
factoren; ni.: a. het totale aardappelareaal in Nederland (ha), 
b. het verbruik per oppervlakte-eenheid (kg/ha). 
ad a. Het totale aardappelareaal in Nederland is gedurende de eer-
ste helft van de beschouwde periode regelmatig gedaald nl. 
van 170.000 ha in 1952 tot 125.000 ha in 1965. 
Na 1965 is het areaal weer gestegen tot bijna 173.000 ha in 
1980. 
ad b. Het verbruik van geplombeerde pootaardappelen per ha poot-, 
consumptie- en fabrieksaardappelen is gedurende de periode 
1951 t/m 1961 gestegen van 480 naar 800 kg. Gedurende de 
periode 1962 t/m 1970 blijft het verbruik gehandhaafd op een 
niveau van ongeveer 750 kg per ha, terwijl na 1972 het ver-
bruik weer toeneemt tot 1100 à 1200 kg per ha. Geleidelijk 
aan is voor de aardappelteelt steeds meer geplombeerd poot-
goed gebruikt in plaats van pootgoed uit het eigen bedrijf. 
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Figuur 3.7 Ontwikkeling van de afzet van pootaardappelen in het binnen-
land (1957 tot en met 1979), met de berekende kwadratische 
trend I) Y* 
Binnenlandse afzet 
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1) Zie verklaring bij figuur 3.6, voetnoot. 
(Zie voor basisgegevens bijlage 7) 
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Een en ander kan schematisch als volgt worden weergegeven. 
1951-1961 1962-1965 1966-1970 1971-1979 
Areaal - ~I-~>J + + 
Verbruik + ^*+S ~~S + 
Binnenlandse afzet -^-/ *~>~* + + 
(+ = toename,*~~* = weinig of geen verandering, - = afname). 
Ook de ontwikkeling van de export van pootaardappelen kan het 
best met een kwadratische trend worden benaderd, zij het dat de be-
nadering minder nauwkeurig is dan bij die van de binnenlandse af-
zet, zoals ook blijkt uit de correlatiecoëfficiënt in figuur 3.8. 
Interessant is het nog te vermelden dat de uitbreiding van de 
export van pootaardappelen - zoals is weergegeven in figuur 3.8 -
vooral heeft plaatsgevonden naar landen buiten de Europese Gemeen-
schap. De export van Nederlands pootgoed naar EG-landen is in de 
loop der tijd in veel geringere mate toegenomen, zoals blijkt uit 
tabel 3.5. Hierbij moet worden opgemerkt dat het totale areaal 
aardappelen in de EG (excl. Nederland) aanzienlijk is gedaald ge-
durende een reeks van jaren, waardoor het verbruik per ha van 
Nederlands pootgoed binnen de EG opmerkelijk is toegenomen. 
Tabel 3.5 Vijfjarige gemiddelden van de export (in tonnen) van 
pootaardappelen naar EG-landen en daarbuiten vanaf 
1952 t/m 1976; jaarcijfers van 1977 t/m 1979 
Bestemming 5-jarige gemiddelden Jaarcijfers 
1952/ 1957/ 1962/ 1967/ 1972/ 1977 1978 1979 
56 61 66 71 76 
EG-landen 195642 179303 192377 194488 207355 204066 245194 224762 
Ov. landen 55596 54662 74645 89505 127152 141596 176924 200735 
Totaal 251238 233965 267022 283993 334507 345662 422118 425497 
Bron: NFP 
Met betrekking tot de samenstelling van het exportpakket kan 
vermeld worden dat het aandeel van de Monopolierassen sterk is 
toegenomen (zie ook figuur 3.2). Van oogst 1977 was het totale 
exportpakket van pootaardappelen als volgt samengesteld: Monopo-
lierassen 48%, Vrije rassen 47%, WOA-rassen 5%; van oogst 1979 
resp. 54%, 42% en 4%. 
Het aantal landen dat jaarlijks pootaardappelen vanuit Neder-
land importeert is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen. De 
laatste jaren wordt in Nederland geteeld pootgoed naar meer dan 
50 landen geëxporteerd. Ongeveer 20 jaar geleden bedroeg dit aan-









Figuur 3.8 Ontwikkeling van de export van pootaardappelen vanaf 1951 
tot en met 1979 met de berekende kwadratische trend 1) Y 
Export pootaard. 
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1) Zie verklaring bij figuur 3.6, voetnoot. 
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Figuur 3.9 Groei van het aantal landen vanaf 1956 dat meer 
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1) 1980: voorlopig. 
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De uitbreiding van het rassensortiment heeft waarschijnlijk 
in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de export in zijn 
totaliteit maar ook aan de toename van het aantal landen dat 
Nederlands pootgoed importeert. Een en ander is weergegeven in 
figuur 3.9. 
De afzet van Nederlandse pootaardappelen in binnen- en buiten-
land is van jaar tot jaar gestegen. 
Nederland heeft als pootgoedproducerend land altijd een bijzondere 
positie ingenomen; het beschikt namelijk over: 
- een gunstige bodem en klimaat 
vakbekwame telers en kwekers 
- een uitgebreid keuringsapparaat 
onderzoeksinstituten en andere begeleidende instanties 
- een zeer actief handelsapparaat. 
Niet onvermeld mag echter blijven dat in Nederland ook de 
laatste jaren de kosten bijzonder zijn gestegen; denk hierbij al-
leen aan de vrachtkosten van volumineuze produkten als aardappelen, 
vooral bij grote transportafstanden. Ook is bekend dat in een aan-
tal landen de kwaliteit van het geproduceerde pootgoed lijkt toe 
te nemen. Bijzondere inspanning blijft voor producent, handel- en 
overheid vereist om voor de pootaardappel de concurrentiepositie 
te kunnen handhaven en versterken. 
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4. Optimalisatie van het afkapsysteem 
4.1 Inleiding 
Met betrekking tot de classificatie van pootaardappelen zijn 
in hoofdstuk 2 een aantal aspecten, waaronder de werking van het 
afkapsysteem behandeld. 
Samengevat is de werking van het afkapsysteem als volgt: 




E A (E2) 
A B (A2) 
B B 
C C 
Bij bestudering van de jaarlijkse overzichten van gekeurde 
en geplombeerde pootaardappelen blijkt dat de maximaal haalbare 
klasse van de nateelt in veel gevallen niet wordt gerealiseerd. Zo 
blijkt uit NAK-cijfers dat slechts 40% van de oppervlakte poot-
aardappelen, die maximaal in de klasse S kan worden gekeurd, ook 
werkelijk goedgekeurd wordt in de klasse S; voor de klasse SE be-
draagt dit slechts 25% (zie stroomschema op blz.46). Hiervoor zijn 
twee oorzaken denkbaar; nl.: 
- een gedwongen lagere classering omdat bij de keuring te-
veel (virus)zieke planten worden aangetroffen. 
- een vrijwillige lagere classering omdat de pootgoedvermeer-
deraar hiervan een groter profijt verwacht. 
Ten aanzien van de afzet van pootgoed kan gesteld worden dat 
in klasse S goedgekeurd pootgoed ook wordt geplombeerd en verkocht 
als S-pootgoed. Toch is in bepaalde gevallen denkbaar dat in klas-
se S goedgekeurd pootgoed in een lagere klasse wordt geplombeerd 
en verkocht, vooral wanneer aanbodverhoudingen van de klassen in 
het geheel niet overeenstemmen met de vraagverhoudingen. 
In tabel 4.1 is getracht een indicatie van het vermeerderings-
patroon van basispootgoed van het ras Bintje te geven, zoals dat 
uit de statistieken is waar te nemen. Door het ontbreken van aan-
vullende informatie is het reconstrueren van zo'n vermeerderings-
patroon niet mogelijk. Immers goedgekeurd pootgoed in de klasse A 
kan rechtstreeks afkomstig zijn van uitgangsmateriaal van de 
klassen A, E, SE of S. 
Meer inzicht kan worden verkregen bij bestudering van de goed-
gekeurde oppervlakte pootgoed van de klassen S en SE van telkens 
2 opeenvolgende jaren, daar SE-pootgoed alleen maar afkomstig kan 
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In het volgende stroomschema zijn de mogelijkheden van S-poot-
goed naar SE-pootgoed in kaart gebracht. (Zie blz.46). 
In tabel 4.1 is onder andere weergegeven de verhouding tussen 
de oppervlakte goedgekeurd pootgoed van klasse SE in jaar t+1 en 
de oppervlakte goedgekeurd pootgoed van klasse S in jaar t (ofwel 
SEt+1/St) gedurende de periode 1969 t/m 1979 (= t). De vermenig-
vuldigingsfactor SEt+1/St varieert van 0,6 tot 4,2. 
Indien geen export 1) van S-pootgoed zou plaatsvinden, geen 
aanbiedingen van S-pootgoed aan de Stopa, geen declasseringen van 
SE-pootgoed, etc. zou een vermenigvuldigingsfactor van minimaal 
7,5 verwacht mogen worden. (Zie blz. 29 onderaan). 
In de praktijk is de gevonden vermenigvuldigingsfactor door-
gaans aanzienlijk lager, nl. 0.5 à 2,0. Echter na jaren met een 
tekort aan basispootgoed (1975 en 1976) wordt een aanzienlijk ho-
gere vermenigvuldigingsfactor aangetroffen: nl. 3 à 4. Verwacht 
mag worden dat een wijziging in de prijsverhouding in het voordeel 
van basispootgoed deze hogere vermenigvuldigingsfactoren veroor-
zaakt. 
Tabel 4.1 Verloop van de gerealiseerde classering bij de vermeer-
dering van basispootgoed van het ras Bintje (goedge-
keurde ha in klasse ... in jaar .... ) 
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Interessant is de vraag welke factoren van invloed kunnen 
zijn op de beslissingen t.a.v. -de benutting van de mogelijkheden 
binnen het afkapsysteem èn in welke mate. Hiervoor is o.a. kennis 
1) Van de geplombeerde hoeveelheid pootgoed van de klassen S en 
SE wordt jaarlijks 15% geëxporteerd. Van oogst 1979 was het 
exportkwantum aanzienlijk hoger, nl. 23%. Aangenomen mag wor-
den dat het exportkwantum niet evenredig verdeeld is tussen 
de klassen S en SE, aangezien pootgoed van klasse S - van 
oudsher - in principe bestemd is voor de Nederlandse pootgoed-
vermeerderaars. 
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Figuur 4.1 Schematische opbouw van het afkapsysteem 
pootgoed klasse E. 
• E , 
Blok 1: 
nateelt 





pootgoed klasse B 
Blok 3 : 












• V — - — — | 
Af* j 
Het volledige afkapschema ziet er als volgt uit: 
pootgoed klasse S 
2 3 
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Af = afgekeurd. 
over eventuele kritieke punten binnen het stamselectiesysteem en 
over omslagpunten (wijziging prijsverhoudingen) noodzakelijk. 
Een andere vraag is of het vermeerderingspatroon van de ver-
schillende klassen in de praktijk voor de pootgoedvermeerderaars, 
bedrijf seconon.1 ;ch gezien, optimaal is bij die rassen waar een 
firma of handelshuis - als (mede)monopoliehandel - invloed kan uit-
oefenen op de teeltomvang. 
De aangegeven problematiek bij de pootgoedvermeerdering is 
met behulp van modellen bestudeerd. Daarbij is in eerste instantie 
gekozen voor een benadering van de problematiek vanuit de zijde 
van het handelhuis of firma als (mede)monopoliehouder, d.w.z. ge-
richt op de optimale teeltomvang en benutting van het afkapsys-
teem van de Monopolie rassen als totaal onder uiteenlopende om-
s tandigheden. 
4.2 Opbouw van het model 
Voor de modelstudie is ten aanzien van de mogelijkheden van 
het afkapsysteem gekozen voor een iets vereenvoudigde versie van 
het huidige praktijksysteem. Vooral de mogelijkheden van het door-
telen van de B- en C-klassen zijn om de volgende redenen beperkt 
gehouden : 
- een meer overzichtelijke presentatie en interpretatie van de 
uitkomsten van de optimalisatie m.b.v. het model onder uiteen-
lopende voorwaarden. 
- in de praktijk wordt momenteel overwogen om de mogelijkheden 
t.a.v. de teelt van B- en C-klassen te beperken. 
- de vereenvoudiging is nauwelijks van invloed op de uitkomsten. 
Voor een overzichtelijke presentatie van de vele mogelijkhe-
den binnen het afkapsysteem is het model schematisch opgebouwd ge-
dacht uit de in figuur 4.1 weergegeven drie blokken. 
Aan hand van de vermeerdering van SE-pootgoed dient het vol-
gende ter verduidelijking van de interpretatie van het afkapsys-
teem in het model tegen de achtergrond van de benadering vanuit: 
a. de firma of het handelshuis als (mede) monopoliehouder. 
Bij de interpretatie wordt de vermeerdering van pootgoed 
van een ras als totaal in de beschouwing betrokken. Na één ver-
meerdering van SE-pootgoed wordt dan niet in alle gevallen El-
pootgoed geoogst, maar ook in een aantal gevallen Al- en B-
pootgoed als gevolg van declassering. Daarnaast vindt soms ook 
afkeuring plaats. Het eindresultaat van elke vermeerdering is 
dan ook verdeeld over een aantal klassen en een bepaald percen-
tage afkeuring. 
b. de pootgoedvermeerderaar. 
Voor de individuele pootgoedteler zijn er in zijn algemeen-
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heid meerdere mogelijkheden, nl. bij de vermeerdering van SE-
pootgoed wordt een perceel met een bepaald ras in zijn geheel: 
- goedgekeurd: 
geclasseerd in klasse El (= maximaal haalbaar) 
gedeclasseerd in een lagere klasse nl. Al of B (gedwon-
gen of vrijwillige declassering); 
- of afgekeurd. 
Pootgoed van klasse B kan nog eenmaal tot pootgoed van klasse 
B worden nagetee ld; de ten hoogste toe te kennen klasse bij een 
volgende vermeerdering is klasse C. 
Pootgoed van klasse C kan niet meer dienen als uitgangsmate-
riaal voor een volgende vermeerdering. 
4.3 Uitgangspunten voor het model 
4.3.1 Classeringsverdeling bij pootgoedvermeerdering 
Na uitvoerige analyse van de jaaroverzichten van de NAK over 
de keuringen bij pootaardappelen is ten aanzien van de realisatie 
van mogelijkheden binnen het afkapsysteem een verdeling opgesteld. 
Deze in tabel 4.2 weergegeven verdeling is aan de pessimistische 
kant voor exportrassen en aan de optimistische kant voor fabrieks-
rassen. 
Tabel 4.2 Aangenomen verdeling voor de classering bij de pootgoed-




















































4.3.2 Opbrengsten en kosten 
Officiële gegevens over de fysieke opbrengsten per ha en de 
prijzen per kg voor de onderscheiden klassen ontbreken. Op basis 
van enig intern documentatiemateriaal is een globale benadering 
van de onderlinge prijsverhouding verkregen. 
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Bij de v a s t s t e l l i n g van de kg -opb rengs t en i s u i t g e g a a n van : 
- een k g - o p b r e n g s t van 20.000 kg pe r h a voor k l a s s e S 
een produkt ie toename van 750 kg pe r ha p e r dag na S-datum 
de v e r s c h i l l e n i n l o o f v e r n i e t i g i n g s d a t a voor de v e r s c h i l l e n d e 
k l a s s e n zoa l s i n de p r a k t i j k g e b r u i k e l i j k i s . 
Het r e s u l t a a t van deze b e n a d e r i n g van de opbrengstcomponenten 
i s weergegeven i n t a b e l 4 . 3 . 
Tabel 4 . 3 Aangenomen k g - o p b r e n g s t e n pe r ha en o p b r e n g s t p r i j z e n 
pe r k l a s s e 
K la s se Kg-opbrengst pe r ha P r i j s i n g ld pe r 100 kg 
S 20.000 9 0 , -
SE 20.750 7 5 , -
E 22.250 6 5 , -
A 27.500 5 5 , -
B 29.000 4 5 , -
C 30.500 3 5 , -
Afgekeurd 40.000 12,-
De direct-toegerekende kosten 1) zijn gesplitst in 3 compo-
nenten, t.w. : 
- poo tgoedkosten 
- teeltkosten (bemesting, bestrijdingsmiddelen, verzekering, 
rente, keuring en areaalheffing) 
- verkoopkosten (plombering, plombeheffing, licentie). 
Op basis van de genoemde uitgangspunten zijn voor de verschil-
lende klassen afzonderlijk de saldi per ha berekend. De berekening-
en zijn gemaakt op basis van het prijspeil 1980/81. De berekende 
saldi zijn weergegeven in bijlage 8. 
1) In hoofdstuk 4.4 wordt de benaderingswijze van de aangegeven 
problematiek uiteengezet. Hier wordt slechts volstaan met te 
vermelden dat de modellen niet zijn opgesteld voor indivi-
duele akkerbouwbedrijven maar voor een groep bedrijven als 
één geheel, dus over de individuele bedrijven heen en dan nog 
alleen met betrekking tot de pootaardappelteelt en -afzet. Om 
deze reden zijn alleen de direct-toegerekende kosten van de 
pootaardappelteelt in beschouwing genomen. De overige kosten 
voor de boer (pacht, gebouwen, werktuigeninventaris, etc.) 
evenals de factoren die van invloed zijn op de bouwplansamen-
stelling op het individuele bedrijf (saldi van verschillende 
gewassen, beschikbare arbeid, arbeidsbehoefte van de gewassen, 
etc.) zijn buiten beschouwing gelaten. 
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4.3.3 Inbouw van het afkapsysteem in het model 
De in figuur 4.1 geformuleerde mogelijkheden van het afkap-
systeem zijn gecombineerd met de in tabel 4.2 weergegeven verde-
ling in het model opgenomen. De pootgoedvermeerdering kan hierbij 
alleen plaatsvinden wanneer wordt gestart met de aankoop van S-
materiaal (van een stamselecteur). Ten aanzien van de opbrengst 
van een vermeerdering moet voor elke klasse afzonderlijk een keuze 
worden gemaakt uit drie mogelijkheden, t.w.: 
a. verkopen 
b. uitpoten voor een volgende vermeerdering 
c. combinatie van a en b. 
ad a. 
ad b. 
Het model veronderstelt als het ware een gesloten systeem 
van pootgoedvermeerdering, waarbij onder "verkopen" moet 
worden verstaan: de afzet van pootgoed buiten het systeem. 
In de praktijk betekent dit export of de afzet in het bin-
nenland aan telers van consumptie- en fabrieksaardappelen. 
Hieronder wordt verstaan alle mogelijke interne leveringen 
binnen het systeem. Deze interne leveringen zijn niet gel-
delijk gewaardeerd. In de praktijk betekent dit het aan-
houden van het geoogste produkt voor een volgende vermeer-
dering op hetzelfde bedrijf A of de levering van pootgoed 
van bedrijf A naar bedrijf B, indien A en B beiden als 
pootgoedvermeerderaars zijn aangesloten bij hetzelfde han-
delshuis. 
De oplossingsgang bij de optimalisatie m.b.v. het model door-
loopt dus schematisch voorgesteld de volgende cyclus: 
'Aankoop S-pootgoed 
I Verkopen| 
^ Teelt van klasse 
Oogst 
Indien minimaal klasse B 
Interne levering van 
pootgoed voor volgen-
de vermeerdering 
Optimalisatie van de pootgoedvermeerdering vindt plaats m.b.v. 
de methode der lineaire programmering, waarbij het netto-resultaat 
(= geldopbrengsten bij verkoop van pootgoed inclusief afgekeurd 
produkt minus de kosten voor aankoop S-pootgoed, teelt en verkoop) 
wordt gemaximeerd. 
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De optimalisatie vindt plaats onder een aantal randvoorwaar-
den die in 4.4 nader worden omschreven. 
4.4 Benaderingswijze van de aangegeven problematiek 
In deze studie staat centraal de optimalisatie van de poot-
aardappel teelt binnen de mogelijkheden van het afkapsysteem met 
behulp van een lineaire programmeringsmodel (LP). 
Het model is in eerste instantie toegepast op de groep Monopolie-
rassen, benaderd vanuit het standpunt van het handelshuis als 
(mede) monopoliehouder. Dit betekent dat de jaarlijkse vermeerde-
ring van alle Monopolierassen als totaal in de beschouwing wordt 
betrokken, los van de individuele akkerbouwbedrijven waarop poot-
goed van deze rassen is vermeerderd. 
Er is dus geen rekening gehouden met specifieke bedrijfsom-
standigheden i an de individuele bedrijven zoals grond, gebouwen, 
arbeid, bouwplansamenstelling werktuigeninventaris, etc. Evenmin 
is rekening gehouden met het totale kostenpakket van het handels-
huis zelf (gebouwen, personeel, transport, etc). 
Er is gekozen voor de groep Monopolierassen als totaal om 
verschillende redenen: 
1. door de groep Monopolierassen ils totaal in de beschouwing 
te nemen kan beter worden gewerkt met geaggregeerde statis-
tische data omdat de rasinvloeden worden "uitgeschakeld". 
2. de uitkomsten van het model kunnen zonder bezwaar worden ge-
confronteerd met de werkelijke situatie in de praktijk, zodat 
zodat toetsing van het model kan plaatsvinden. 
3. door uit te gaan van slechts één ras zou de privacy van de be-
treffende Monopoliehouder kunnen worden geschaad. 
Er kleven ook een aantal bezwaren aan deze sterk geaggregeer-
de benadering. Door de grote verscheidenheid aan rassen en daar-
door grote verschillen in opbrengstniveau, prijsvorming en afzet-
mogelijkheden zal het moeilijk zijn duidelijk conclusies uit de 
uitkomsten van het model af te leiden. 
Indien slechts één ras in de beschouwing zou worden betrokken, 
kan een hogere waarde worden toegekend aan de uitkomsten van het 
model. In principe kan dan het model dienen als planningsinstru-
ment ter ondersteuning van de produktie en afzet van pootaardappe-
len van de ras (zie hoofdstuk 6). 
De Monopolierassen zijn gesplitst in 2 groepen, nl.: 
- exportrassen 
- fabrieksrassen 
Voor een overzicht van de rassen die tot de diverse groepen 
behoren wordt verwezen naar bijlage 9. 
Voor het doorlichten van de gang van zaken bij de pootgoedvermeer-
dering zijn zowel voor de exportrassen als voor de fabrieksrassen 
twee met elkaar in overeenstemming zijnde uitgangsgegevens vastge-
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legd, t.w.: 
a. de gemiddelde gekeurde oppervlakte over de periode 1968-1977 
(zie ook bijlage 10) 
b. de gemiddelde geplombeerde hoeveelheden over de periode 
1968-1977 (zie ook bijlage 11) 
Van de bijlagen 10 en 11 is in tabel 4.4 een samenvatting 
gegeven : 
Tabel 4.4 Overzicht van gekeurde arealen en geplombeerde hoeveel-
heden pootaardappelen over de periode 1968-1977 (exclu-
sief de door de STOPA overgenomen hoeveelheden) 
Oppervlakte in ha Geplombeerde hoeveelheden in ton 






rassen x) 16438 
Exp.rassen 5108 
Fabr.rassen 2233 
23799 1852 21927 4938 5090 110498 260547 41750 21541 
1233 15205 3625 3617 80317 182483 31613 8673 
246 4862 1190 1352 28191 65151 5919 1146 
374 1859 123 121 1990 12913 4218 11722 
x) Exclusief Mentor, Voran, Prudal. 
Voor de groep exportrassen en de groep fabrieksrassen afzon-
derlijk zijn de volgende 2 situaties onderzocht: 
a. vanuit het gegeven afzetpatroon optimalisatie van teelt en 
areaal. De specifieke randvoorwaarde hierbij is voor beide 
groepen rassen het afzetpatroon zoals weergegeven in tabel 
4.4. 
b. vanuit het gegeven areaal èn afzetpatroon optimalisatie van 
de teelt. De specifieke randvoorwaarde hierbij is de combi-
natie van zowel afzetpatroon als areaal. (Zie tabel 4.4). 
Het opnemen van het afzetpatroon als specifieke randvoorwaar-
de is vereist voor een zo goed mogelijke aansluiting bij de werke-
lijke situatie in de praktijk. Indien het afzetpatroon buiten be-
schouwing wordt gelaten, ontstaat een plan met alleen de teelt van 
S-pootgoed. Een dergelijk plan heeft voor de praktijk geen enkele 
betekenis. Hieruit blijkt dat produktie en afzet samen in de be-
schouwing moeten worden betrokken. 
Bij de uitwerking van de uitkomsten van de optimalisatie zijn 
belangrijke vraagpunten; o.a.: 
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welke "wegen" binnen het afkapsysteem zijn gekozen 
uiteindelijke verhoudingen van de verschillende klassen 
teelt van basispootgoed t.o.v. teelt van gecertificeerd poot-
goed 
stabiliteit van de plannen, omslagpunten, etc. 
overeenkomsten en verschillen met de realisatie in de prak-
tijk 
evaluatie van de mogelijkheden om de vermeerdering van Mono-
polierassen efficiënter te laten verlopen, etc. 
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5. Uitkomsten modelstudie 
5.1 Inleiding 
In hoofdstuk 4 is de opbouw van het model met de daaraan ten 
grondslag liggende uitgangspunten uiteengezet. 
Er zijn 4 afzonderlijke situaties te onderscheiden, nl.: 
A 1. Exportrassen met gegeven afzetpatroon 
2. Exportrassen met gegeven areaal en gegeven afzetpatroon. 
B 1. Fabrieksrassen met gegeven afzetpatroon 
2. Fabrieksrassen met gegeven areaal èn gegeven afzetpa-
troon. 
Om deze 4 situaties afzonderlijk in het model op te nemen 
zijn van de periode 1968 t/m 1977 gegevens verzameld om de "speci-
fieke randvoorwaarden" met betrekking tot areaal en afzetpatroon 
te kunnen bepalen. 
In de volgende paragraaf worden de modeluitkomsten besproken. 
5.2 Exportrassen met gegeven afzetpatroon 
Het afzetpatroon zoals dat gemiddeld over de periode 1968 t/m 
1977 in de NAK-statistieken wordt gevonden is voor de klassen SE, 
E, A, B en C in het model als randvoorwaarde opgenomen, in die zin 
dat voor elk van de genoemde klassen hieraan moet worden voldaan. 
De oppervlakte bij het optimale plan wordt door het model bepaald. 
In schema weergegeven: 
Exogene variabelen Endogene variabelen 
Exportrassen, gegeven afzetpatroon van de oppervlakte poot-
afzetpatroon klassen SE, E, A, B aardappelen. 
en C. 
Het afzetpatroon van de exportrassen is overeenkomstig de ge-
middelde geplombeerde hoeveelheid van de periode 1968 t/m 1977 
vastgesteld als volgt (zie ook bijlage 11): 
1352 ton SE 
28191 ton E 
65151 ton A 
5916 ton B 
1146 ton C 
Het optimale plan moet zodanig zijn, dat: 
a. is voldaan aan het afzetpatroon; 
b. de oppervlakte afgekeurde pootaardappelen niet groter is 
dan 246 ha; 
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c. op basis van deze en de overige uitgangspunten het netto-
verkoopresultaat (saldo) maximaal is. 





















In figuur 5.1 zijn de bovenstaande teeltactiviteiten alsmede 
de verkoopactiviteiten in dit optimale plan schematisch weergege-
ven. 
Het totale netto-verkoopresultaat van het optimale plan be-
draagt 44,8 miljoen gulden ofwel ƒ 9294,- per ha. 
Omtrent de stabiliteit van het optimale plan kunnen de vol-
gende opmerkingen worden gemaakt: 
- De hoogte van de prijzen van S- en SE- pootgoed is nauwelijks 
relevant voor de samenstelling van het optimale plan, omdat 
de stabiliteitsgrenzen van deze prijzen erg ruim zijn. 
Bij de klassen SE, El en Al uit de eerste teeltactiviteit 
S •SE als illustratie van de stabiliteit het volgende. 
Het optimale plan uit figuur 5.1 verandert, als: 
- de prijsdaling van S-pootgoed groter is dan ƒ 886,- per ton 
de prijsstijging van S-pootgoed groter is dan f 1287,- per 
ton 
de prijsstijging van El-pootgoed groter is dan ƒ 52,- per ton 
(+8,5%) 
de prijsdaling van Al-pootgoed groter is dan ƒ 83,- per ton 
(-16%) 
de p r i j s s t i j g i n g van Al-pootgoed groter i s dan ƒ 295,- per 
ton. 
De meeste van deze minimaal benodigde prijswijzigingen zijn 
in het licht van de overige uitgangspunten weinig realistisch. Im-
mers een prijsstijging van Al-pootgoed met f 295,- per ton staat 
niet op zichzelf. Een dergelijke prijsstijging zou leiden tot de 
vreemde situatie dat de A-prijs boven de E-prijs en zelfs boven de 
SE-prijs komt te liggen. In de praktijk kan slechts een geringe 
prijswijziging op zichzelf staan, zonder de prijzen van de overige 
klassen te beïnvloeden. De minimaal benodigde prijsstijging van 
El-pootgoed van ƒ 52,- per ton kan wellicht tot zo'n geringe wij-
ziging worden gerekend; althans bij de hier geldende uitgangspun-
ten. 
Geconcludeerd kan worden dat het optimale plan in figuur 5.1 
een stabel plan is. Het plan wordt voornamelijk gerealiseerd door 
de teelt van basispootgoed. Voor de categorie basispootgoed worden 
daarbij de mogelijkheden binnen het afkapsysteem volledig benut. 
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Figuur 5.1 Schematische weergave van de teelt- en verkoopactivi-




SE» 673,7 ha 
r* T 
422,6 ha 
+4 4,1 ha 
739,6 ha 
1
 * (52) 








^ = Teeltactiviteit 
T = Verkoopactiviteit 
& Gedeeltelijk overschot: 547 ton 
3t(52) = Indien de prijs van Ej-pootgoed stijgt met f 52,- per ton, 
wordt het alternatief "verkopen" even aantrekkelijk als 
het doortelen van E]-pootgoed. 
35 (4) = Indien de prijs van A2~pootgoed stijgt met ƒ 4,- per ton, 
wordt het alternatief "verkopen" even aantrekkelijk als 
het doortelen van A2~pootgoed. 
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Tabel 5.1 Vergelijking van teeltplan en -resultaat volgens het 





















































































e.g. = eigen gebruik. 
In tabel 5.1 zijn de uitkomsten van het model vergeleken met 
de werkelijke situatie in de praktijk. 
Volgens de modeluitkomsten kan met een kleiner areaal dan in 
de praktijk worden volstaan. Hierbij moet worden bedacht dat 
het als randvoorwaarde opgenomen afzetpatroon niet geheel 
overeenstemt met het werkelijke afzetpatroon (zie bijlage 11). 
Met name zijn de klassen S en "diversen" niet in het model 
opgenomen (zie tabel 5.2). Hiervoor moet dus een correctie 
worden toegepast. 
De afkeuringspercentages zijn in beide situaties gelijk. 
- Het aandeel van de oppervlakte basispootgoed volgens het 
model is groter dan in de praktijk. 
De goedgekeurde oppervlakte van klasse C is volgens het model 
groter dan in de praktijk, in tegenstelling tot de klassen A 
en B. Van klasse C is echter een overschot van 547 ton (= van 
18 ha) geproduceerd. 
De resultaten volgens het model en volgens de praktijksitua-
tie vertonen een grote mate van overeenstemming. 
In tabel 5.2 worden de resultaten betreffende aanbod en af-
zet met elkaar vergeleken. (Zie blz. 60). 
In het voorgaande is reeds opgemerkt dat het optimale plan 
leidt tot een overschot van 547 ton klasse C. Dit overschot komt 
in het model tot uitdrukking als onverkochte voorraad; immers 
slechts 1146 ton klasse C mag èn moet worden verkocht waarbij het 
meerdere onverkocht blijft bij een waardering tegen ƒ 0,- per ton. 
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Tabel 5.2 Vergelijking van aanbod en afzet van het geoogste pro-










































































x) Overschot in procenten van het aanbod. 
Een dergelijk overschot als resultaat van een planning doet enigs-
zins vreemd aan. Men moet echter wel bedenken dat met behulp van 
de methode der lineaire programmering het model een plan genereert 
met het hoogst mogelijke netto-verkoopresultaat (= opbrengsten 
minus kosten) binnen de gestelde uitgangspunten. Zeer zeker zullen 
plannen denkbaar zijn waarbij geen overschotten optreden, echter 
dergelijke plannen geven per definitie een lager netto-verkoopre-
sultaat te zien dan het hier te bespreken optimale plan. 
Een dergelijk overschot is moeilijk vergelijkbaar met de prak-
tijksituatie. Aan de ene kant (MODEL) is een overschot gepland be-
horend bij het optimale plan; aan de andere kant (PRAKTIJK) mani-
festeert de omvang van een overschot zich aan het eind van het 
verkoopseizoen als de onverkoopbare hoeveelheid pootaardappelen. 
Deze onverkoopbare hoeveelheid is in werkelijkheid groter dan 
in de Stopa-overzichten wordt aangegeven, omdat: 
a. zogenaamde bovenmaatse pootaardappelen (b.v. diameter groter 
dan 60 mm) niet geplombeerd worden en zodoende hun bestem-
ming vinden in de consumptie- of voersector; 
b. de aan de Stopa aan te bieden pootaardappelen aan bepaalde 
eisen moeten voldoen (o.a. klasse, sorteringsmaten). 
De omvang van het overschot bedraagt in de praktijk gemiddeld 
ca. 3% van de totale geplombeerde hoeveelheid en is dan ook groter 
dan het geplande overschot van 0,5% in de modelsituatie. 
In tabel 5.3 worden beiden situaties vergeleken aan de hand 
van een aantal kengetallen. De verschillen in oppervlakte zijn ge-
ring, temeer daar de modeluitkomsten nog zouden moeten worden ge-
corrigeerd (zie opmerking bij tabel 5.1). 
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Tussen de verhouding basispootgoed/gecertificeerd pootgoed 
bestaan echter wel aanmerkelijke verschillen. De opbrengsten in 
tonnen per ha stemmen vrijwel overeen, vooral nadat is gecorri-
geerd voor overschott-en. 
Tot dusver is niet gesproken over afkeuring. In de modellen 
is hiermee wel rekening gehouden, doch het afgekeurde produkt is 
niet in geld gewaardeerd. Wordt dat wel (vooraf) gedaan, dan kun-
nen de plannen daardoor worden beïnvloed, omdat in het model geen 
rekening is gehouden met andere gewassen, arbeid, gebouwenkosten, 
etc. Bovendien is afkeuring geen doel van de pootaardappelteler 
in de praktijk. 
Eenzelfde aanpak is gevolgd ten aanzien van overschotten. In 
beide gevallen is de waarde achteraf bepaald op ƒ 120,- per ton 
hetgeen leidt tot een verhoging van het totale netto-verkoopresul-
taat. 
In tabel 5.3 komen de genoemde correcties voor afgekeurde 
hoeveelheden en overschotten tot uitdrukking in de verschillende 
saldi per ha. 
Tabel 5.3 Vergelijking van het optimale plan met de praktijk-
situatie aan de hand van enkele kengetallen 
Kengetallen: 
Modeluitkomsten Werkelijke situatie 
Geteelde oppervlakte 4821,8 ha 
Afgekeurde oppervlakte 231,0 ha 
Goedgekeurde oppervlakte 4590,8 ha 
Afkeuringspercentage 4,8 % 
Oppervlakte basispootgoed 1968,4 ha 
Opp. gecertificeerd pootg. 2622,4 ha 
Aandeel basispootgoed 43 % 
Aandeel gecert.pootgoed 57 % 
Opbrengst per ha 22,3 ton 
Overschot per ha 0,1 ton 
Netto-opbrengst per ha 22,2 ton 
Totaal saldo 44,8 mln.gld. 
Saldo per ha I x) 9294 gld. 
Saldo per ha II xx) 9524 gld. 
Saldo per ha III xxx) 9538 gld. 
x) Waarde afgekeurd produkt nihil, overschotten nihil, 
xx) Waarde afgekeurd produkt: ƒ 120,- per ton. 
xxx) Waarde afgekeurd produkt, overschotten ƒ 120,- per ton. 
































Figuur 5.2 Schematische weergave van de teelt- en verkoopactivi-
teiten behorend bij het optimale plan: "Exportrassen 























• = Teeltactiviteit 
| = Verkoopactiviteit 
x (54) = Indien de prijs van E|-pootgoed stijgt met ƒ 54,- per ton, 
wordt het alternatief "verkopen" even aantrekkelijk als het 
doortelen-van Ej-pootgoed. 
= Gedeeltelijk overschot 450 ton. 
ff) = Gedeeltelijk overschot 759 ton. 
^ = Gedeeltelijk overschot 5134 ton. 
U 
= Gedeeltelijk overschot 164 ton. 
0 
& Volledig overschot 228 ton. 
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5.3 Exportrassen met gegeven areaal èn gegeven afzet-
patroon 
In 5.2 is het optimale plan bepaald waarbij het afzetpatroon 
als randvoorwaarde was opgenomen. 
In deze paragraaf zijn zowel areaal als afzetpatroon volgens 
cle situaties over de periode 1968 t/m 1977 als randvoorwaarden in 
het model opgenomen. Per definitie leidt dit tot een lager saldo 
per ha dan bij het plan in 5.2. Om aan de gestelde randvoorwaar-
den te voldoen zullen nl. de mogelijkheden van het afkapsysteem 
op een andere wijze worden benut, waarbij overschotten ontstaan 
en de oppervlakte afkeuring eventueel toeneemt. 
Het optimale plan bevat pa volgende teeltactiviteiten: 
434,2 ha S •+ SE 
703,7 ha SE ^El 
3442,5 ha El ¥R2 
527,6 ha E2 •Al 
In vergelijking met de situatie van het plan uit 5.2 is hier 
sprake van een sterkere concentratie van de teelt van basispoot-
goed, waardoor het areaal kan stijgen als gevolg van de lagere 
gemiddelde opbrengsten (ton/ha). 
Het netto-verkoopresultaat van het optimale plan bedraagt 
44,3 miljoen gulden, ofwel ƒ 8672,- per ha. 
In figuur 5.2 zijn de teelt- en verkoopactiviteiten en de 
overschotten behorend bij het optimale plan schematisch weerge-
geven. Duidelijk blijkt dat vereenvodiging van het plan en de 
grotere overschotten t.o.v. het plan in figuur 5.1. 
Alleen de teelt van basispootgoed is in het optimale plan 
opgenomen. De potentiële mogelijkheden worden wat de hogere klas-
sen betreft volledig benut. Door zowel het areaal als ook het af-
zetpatroon als exogene variabelen in het model op te nemen zou 
een plan verwacht mogen worden dat overeenstemt met de situatie 
in de praktijk, in die zin dat het plan niet alleen teeltactivi-
teiten van basispootgoed bevat, maar ook teeltactiviteiten van 
gecertificeerd pootgoed. Doordat de maximaal toegestane oppervlak-
te afgekeurde pootaardappelen in het optimale plan is uitgenut is 
deze randvoorwaarde mede bepalend geworden voor de samenstelling 
van het optimale plan. Het blijkt nl. dat de grenswaarde van de 
maximaal toegestane oppervlakte afgekeurde pootaardappelen hoog 
is, nl. ƒ 3300,- per ha binnen het traject van 241,05 - 250,3 ha 
afgekeurd pootgoed. 




—>E2 (uit SE) 
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Tabel 5.4 Vergelijking van teeltplan en -resultaat volgens het 












































































Tabel 5.5 Vergelijking van aanbod en afzet van het geoogste pro-









































































x) Overschot in procenten van aanbod. 
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Bij dit plan is het overschot van E-pootgoed net weggewerkt; 
de overschotten van A-, B- en C-pootgoed bedragen respectievelijk 
5707, 307 en 774 tou. Het netto-verkoopresultaat van het alter-
natieve plan is dan toegenomen met ruim f IA.000,- ((250,3-246) x 
ƒ 3300,-), waardoor het saldo per ha is gestegen tot ƒ 8675,-. 
Vergelijking van het alternatieve plan met het optimale plan 
laat zien dat substitutie van teeltactiviteiten heeft plaatsgevon-
den en wel zodanig dat de teeltactiviteit E2«-#A1 is uitgebreid 
ten koste van de overige teeltactiviteiten. Een verdere toename 
van de teeltactiviteit E2-^A1 is niet meer mogelijk, omdat niet 
meer voldaan kan worden aan de verplicht gestelde afzet van 
28191 ton E-pootgoed. 
Toch is een verdergaande substitutie van basispootgoed door 
gecertificeerd pootgoed aantrekkelijk. In eerste instantie ver-
dwijnen dan de overschotten van A-pootgoed, met een verdere toe-
name van het netto-verkoopresultaat. Een nog verdergaande substi-
tutie van de teelt van basispootgoed door de teelt van gecertifi-
ceerd pootgoed laat ook de overschotten van B-pootgoed verdwijnen 
en het netto-verkoopresultaat toenemen. Dit is uitvoerig weerge-
geven in bijlage 12. 
De alternatieve plannen komen tot stand door de maximaal toe-
gestane oppervlakte pootaardappelen te verruimen, een randvoorwaar-
de die in het optimale plan is uitgenut. 
De interpretatie is echter geheel anders, omdat afkeuring 
geen oorzaak is maar een gevolg. 
Bij gelijkblijvend afzetpatroon is het aantrekkelijk om 
basispootgoed te substitueren door gecertificeerd pootgoed. Hier-
door ontstaan minder overschotten van de hogere en dus duurdere 
klassen, waardoor het netto-verkoopresultaat toeneemt. Bij deze 
substitutie wordt tevens een grotere oppervlakte afgekeurd. Het 
netto-verkoopresultaat neemt toe omdat de teeltkosten per ha ge-
certificeerd pootgoed lager zijn dan die van basispootgoed. 
In tabel 5.4 worden de uitkomsten van het optimale plan ver-
geleken met de situatie in de praktijk op basis van de gekeurde 
oppervlakte. Daarbij blijkt nogmaals dat de goedgekeurde opper-
vlakte SE- en E-pootgoed bij het optimale plan groter is dan in 
de praktijk. De verschillen zijn overigens iets kleiner dan in 
tabel 5.1. 
In tabel 5.5 worden aanbod en afzet volgens het optimale plan 
met de realisatie in de praktijk vergeleken. 
In vergelijking met het optimale plan uit 5.2 (tabel 5.2) 
zijn de overschotten volgens tabel 5.5 aanzienlijk toegenomen tot 
6,2% van de aangeboden hoeveelheid tegenover 3,1% volgens de prak-
tijk. Zoals al eerder is gesteld is in het model de maximaal toe-
gestane oppervlakte afgekeurde pootaardappelen de belemmering om 
de substitutie van basispootgoed door gecertificeerd pootgoed te 
kunnen realiseren. Een dergelijke (aantrekkelijke) substitutie is 
rechtstreeks van invloed op de totale omvang van de overschotten 
en op de verdeling hiervan over de verschillen klassen (zie ook 
bijlage 12). 
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In tabel 5.6 is vervolgens het optimale plan aan de hand van 
kengetallen vergeleken met de praktijksituatie. De wijzigingen in 
deze kengetallen ten opzichte van die uit tabel 5.3 dragen in het 
algemeen slechts een marginaal karakter. 
Tabel 5.6 Vergelijking van het optimale plan met de praktijk-
situatie aan de hand van enkele kengetallen 
Kengetallen 






Opp. gecertificeerd pootg. 
Aandeel basispootgoed 
Aandeel gecert. pootgoed 
Opbrengst per ha (goedgek.) 
Overschot per ha 
Netto-opbrengst per ha 
Totaal saldo 
Saldo per ha I x) 
Saldo per ha II xx) 

























































3s) Waarde afgekeurd produkt, overschotten nihil. 
xx) Waarde afgekeurd produkt ƒ 120,- per ton. 
xxx) Waarde afgekeurd produkt, overschotten ƒ 120,- per ton. 
n.b. Niet bekend. 
Ook hier bestaan aanzienlijke verschillen tussen zowel opper-
vlakte als aandeel basispootgoed t.o.v. gecertificeerd pootgoed. 
De netto-kg-opbrengst per ha volgens het optimale plan is lager, 
ook ten opzichte van die in tabel 5.3. Dat hangt samen met het 
feit dat een gelijke totaalopbirengst wordt verkregen op een groter 
areaal (nl. 4862 t.o.v. 4591 ha). Om dezelfde reden is ook het 
saldo per ha duidelijk lager dan in tabel 5.3. 
In de paragrafen 5.2 en 5.3 zijn de uitkomsten van modelstu-
dies voor exportrassen uiteengezet. Hierbij is de lijn gevolgd van 
een zekere mate van afnemende abstractie van de werkelijkheid. 
In de volgende paragrafen 5.4 en 5.5 worden de twee onder-
scheiden situaties voor de fabrieksrassen volgens eenzelfde opzet-
uiteengezet. 
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5.4 Fabrieksras sen met gegeven afzetpatroon 
Alvorens de modeluitkomsten te bespreken, is een korte uiteen-
zetting gewenst met betrekking tot de pootgoedvoorziening van de 
fabrieksaardappelteelt in de praktijk. 
In het model is alleen rekening gehouden met hoeveelheden 
pootgoed die door de NAK zijn goedgekeurd en geplombeerd. 
Bij alle fabrieksaardappeltelers binnen het keuringsgebied 
Noordoost-Nederland wordt de oppervlakte pootaardappelen, die op 
het eigen bedrijf vermeerderd wordt, beoordeeld door de Stichting 
T.B.M, (teeltbeschermende maatregelen). Indien deze pootaardappe-
len niet door de NAK zijn gekeurd, is hiermee in het model geen 
rekening gehouden ofschoon dergelijk pootgoed wel een belangrijke 
plaats inneemt in de voorziening van uitgangsmateriaal voor de 
fabrieksaardappelteelt. 
De geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen van fabrieksras-
sen in de klasse C is relatief hoog, nl. bijna 12.000 ton. Het 
aandeel basispootgoed is zeer gering, nl. 8%. (bij exportrassen 
32%). Ook het niveau van de geplombeerde hoeveelheid per ha is in 
vergelijking tot dat van de exportrassen laag. De meeste fabrieks-
rassen behoren tot de categorie late en zeer late rassen, waardoor 
de pootgoedopbrengsten op een relatief vroeg oogsttijdstip laag 
zijn. 
Een andere verklaring voor de lage geplombeerde ha-opbrengst 
(+ 17 ton) is wellicht dat meer dan bij de exportrassen pootgoed 
wordt aangehouden voor uitpoot op het eigen bedrijf, niet alleen 
voor een volgende pootgoedvermeerdering, zoals dat bij de export-
rassen ook gebeurt, maar ook voor de teelt voor de zetmeelindus-
trie. Deze laatste schakel in de keten is evenals de consumptie-
aardappelteelt niet in het model opgenomen. 
De praktijksituatie bij de fabrieksrassen is dus geheel an-
ders dan bij de exportrassen. 
Het afzetpatroon, dat uit de NAK-statistieken over de periode 
1968 t/m 1977 is berekend, is voor de klassen SE, E, A, B en C als 
randvoorwaarde (exogene variabelen) in het model opgenomen. Aan 
elk van deze voorwaarden moet bij de optimalisatie worden voldaan. 
De oppervlakte pootaardappelen, evenals de oppervlakte afgekeurd 
pootgoed, wordt bepaald door het model (endogene variabelen). 
Het optimale plan bestaat uit de volgende teeltactiviteiten: 




























Totaal 1603,3 ha pootaardappelen met een netto-verkoopresul-
taat van 10,5 miljoen gulden, ofwel ƒ 6551,- per ha. 
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Figuur 5.3 Schematische weergave van de teelt- en verkoopactivi-
teiten van het optimale plan "Fabrieksrassen met gege-
ven afzetpatroon" 
r^ 4 4 4 , l h a 
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E j l 6 8 , 3 h a 4161 
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x (48) = Indien de prijs van E-pootgoed stijgt met ƒ 48,- per ton, 
wordt het alternatief "verkopen" even aantrekkelijk als 
het doortelen van E]-pootgoed. 
5t (1) = Indien de prijs van B-pootgoed stijgt met f 1,- per ton, 
wordt het alternatief "verkopen" even aantrekkelijk als 
het doortelen van B-pootgoed. 
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De teelt- en verkoopactiviteiten zijn in figuur 5.3 schema-
tisch weergegeven. In vergelijking met het overeenkomstige plan 
van de exportrassen(figuur 5.1) is dit plan aanzienlijk gedetail-
leerder en daardoor minder eenvoudig. De zeer geringe vraag naar 
basispootgoed en de grote vraag naar pootgoed van A- en C-klassen 
is hieraan debet. 
De stabiliteit van het optimale plan is redelijk groot. Is 
voor Ej-pootgoed slechts een prijsstijging van f. 48,- per ton vol-
doende om het plan te laten wijzigen, bij de klasse S en SE zijn 
door prijswijzigingen geen veranderingen van het optimale plan te 
verwachten. Enkele stabiliteitsgrenzen zijn als volgt: 
Het optimale plan verandert, als de prijsdaling c.q. prijsstijging 
groter is dan ... gld. per ton: 
















x) Prijs na aftrek van ƒ 40.- per ton verkoopkosten. 
In tabel 5.7 zijn op basis van de gekeurde oppervlakte de 
modelsituatie en de praktijksituatie vergeleken. Opvallend hierbij 
is, dat de resultaten van het optimale plan beter aansluiten bij 
die van de praktijk dan bij de overeenkomstige situatie bij de 
exportrassen (tabel 5.1) het geval is. 
Tabel 5.7 Vergelijking van teeltplan en -resultaat volgens het 























































































Ook in deze situatie blijkt weer dat het aandeel basispoot-
goed volgens het optimale plan groter is dan in de praktijksitua-
tie; een constatering die tot nu toe voor alle plannen geldt. 
Het afkeuringspercentage volgens het optimale plan is met 
20,1% hoog ten opzichte van de 16,8% in de praktijk. De maximaal 
toegestane oppervlakte afgekeurde pootaardappelen (374 ha) is niet 
volledig benut, omdat de benodigde totale oppervlakte pootaardappe-
len in de modelsituatie ruim 600 ha lager is dan in de praktijk 
het geval is. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ver-
schil in fysieke opbrengst per ha. 
Een andere vergelijking tussen model- en praktijksituatie is 
weergegeven in tabel 5.8, waar aanbod en afzet worden vergeleken. 
Aangezien geen sprake is van overschotten behoeft deze tabel geen 
nadere toelichting. 
Tabel 5.8 Vergelijking van aanbod en afzet van het geoogste pro-





























































x) Overschot in % van het aanbod. 
Gedurende de periode 1968 t/m 1977 is door de Stopa gemiddeld 
1,9% van de geplombeerde hoeveelheid bij de fabrieksrassen over-
genomen. 
In tabel 5.9 zijn enkele kengetallen van het optimale plan en van 
de praktijksituatie gegeven. 
De oppervlakteverschillen zijn groot, terwijl de verhouding 
basispootgoed/gecertificeerd pootgoed nauwelijks verschilt. Door 
het grotere aandeel gecertificeerd pootgoed in het model is de kg-
opbrengst per ha gestegen ten opzicte van de vorige plannen. 
In deze paragraaf is het afzetpatroon als randvoorwaarde opge-
nomen, waarbij teelt + areaal is geoptimaliseerd. In paragraaf 5.5 
wordt, evenals bij de exportrassen in 5.3 zowel het areaal als ook 
het afzetpatroon als randvoorwaarde in het model opgenomen. 
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Tabel 5.9 Vergelijking van het optimale plan met de praktijk-
situatie aan de hand van enkele kengetallen 
Kengetallen 






Opp. gecertificeerd pootg. 
Aandeel basispootgoed 
Aandeel gecert. pootgoed 
Opbrengst per ha 
Overschot per ha 
Netto-opbrengst per ha 
Totaal saldo 
Saldo per ha 1 x) 
Saldo per ha II xx) 




























































x) Waarde afgekeurd produkt nihil, overschotten nihil. 
xx) Waarde afgekeurd produkt: ƒ 120,- per ton. 
xxx) Waarde afgekeurd produkt, overschotten ƒ 120,-/ton. 
n.b. Niet bekend. 
5.5 Fabrieksrassen met gegeven areaal èn gegeven afzet-
patroon 
Bij de optimalisatie zijn zowel het areaal als het afzetpa-
troon voor de klassen SE, E, A, B en C als exogene variabelen in 
het model opgenomen. Aangezien de verschillen in oppervlakte poot-
aardappelen tussen model en praktijk bij het vorige plan groot 
zijn (zie 5.4), is te verwachten dat bij het optimale plan sprake 
zal zijn van overschotproduktie. 
Het schema van teelt- en verkoopactiviteiten van het optimale 
plan is weergegeven in figuur 5.4. Ten opzichte van figuur 5.3 
zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden: 
een relatief kleinere oppervlakte basispootgoed 
het opnemen van de teeltactiviteiten E2 fr Al 
het wegvallen van de teeltactiviteit Al (uit S) • A2 
het wegvallen van de teeltactiviteiten A2 • • fB. 
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Figuur 5.4 Schematische weergave van de teelt- en verkoopactiviteiten van 
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x (6) • cf 
= Verkoopactiviteit T 
x(54), x(6) = Indien de prijs van E ] - resp. B-pootgoed stijgt met ƒ 54,-
resp. ƒ 6,- per ton, is het alternatief "verkopen" even aan-
trekkelijk als het doortelen van E\- resp. B-pootgoed. 
volledig overschot 7807 ton ( A J ) volledig overschot 91] ton 
/^ *\ gedeeltelijk overschot 285 ton S£\ volledig overschot 79 ton 
/ P \ volledig overschot 2099 ton O ) volledig overschot 2161 ton 
g \ gedeeltelijk overschot 39 ton 
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volledig overschot 304 ton 
De volgende teeltactiviteiten maken deel uit van het optimale plan: 
37,7 ha S ». SE 
60,1 ha SE *E1 
294,9 ha El » E2 
198,5 ha E2 »»Al 
1156,1 ha Al »>A2 
116,0 ha B » B 
369.7 ha B • C, 
Totaal 2233 ha pootaardappelen met een netto-verkoopresultaat 
van 9,4 miljoen gulden, ofwel ƒ 4221,- per ha. 
De overschotten zijn in dit plan van een aanzienlijke omvang. 
Ook in deze situatie is weer sprake van een samenhang met de toe-
gestane ruimte voor afkeuring, nl. 374 ha die in het optimale plan 
geheel is benut. De grenswaarde voor de oppervlakte afgekeurde 
pootaardappelen voor fabrieksaardappelteelt is lager dan in de 
overeenkomstige situatie bij de exportrassen, nl. ƒ 1500,- per ha 
ten opzichte van ƒ 3300,- per ha afgekeurd pootgoed. Het traject 
waarbinnen deze grenswaarde per ha geldt is echter groter, nl. van 
171,3 ha tot 377,8 ha. 
In tabel 5.10 is model en praktijk vergeleken op basis van de 
gekeurde oppervlakte en de verdeling over de verschillende klas-
sen. 
Tabel 5.10 Vergelijking van teeltplan en -resultaat volgens het 




















































































De aansluiting van model en praktijk is geringer dan bij de 
overeenkomstige situatie van tabel 5.7, vooral ten aanzien van de 
in klasse A goedgekeurde oppervlakte. 
De invloed van de overschotten, die niet moet worden onder-
schat, komt duidelijk naar voren in tabel 5.11, waar de vergelij-
king plaatsvindt op basis van aanbod en afzet. 
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Tabel 5.11 Vergelijking van aanbod en afzet van het geoogste pro-




































































x) Overschot in procenten van aanbod. 
Het totale overschot van het optimale plan bedraagt 30,7% van 
de geplombeerde hoeveelheid; het komt overeen met een surplus van 
497 ha (A: 27,5 ton/ha; B: 29 ton/ha). 
In de situatie van fabrieksrassen met gegeven afzetpatroon 
(paragraaf 5.4) is door het model de optimale oppervlakte op 
1603,3 ha bepaald. In de onderhavige situatie is niet alleen (het-
zelfde) afzetpatroon als randvoorwaarde in het model opgenomen, 
doch ook een oppervlakte van 2233 ha. Het ligt voor de hand dat 
zo'n areaalsuitbreiding (+ 39%) een geheel andere, minder efficiën-
te samenstelling van teelt- en verkoopactiviteiten tot gevolg 
heeft dan bij het plan van 5.4 het geval is. 
Uit tabel 5.11 blijkt dat voornamelijk overschotten van 
klasse A ontstaan. Dit hangt samen met het feit dat de toegestane 
ruimte voor de oppervlakte afgekeurde pootaardappelen is bereikt. 
Hierdoor zijn de - aantrekkelijke - substitutiemogelijkheden 
(teelt van A-pootgoed vervangen door de teelt van B- en/of C-poot-
goed) niet verder gerealiseerd. 
Door A-pootgoed te substitueren door B- en C-pootgoed nemen 
de overschotten van A-pootgoed af en van B- en C-pootgoed toe. Een 
verdergaande substitutie van teeltactiviteiten zal de overschotten 
van B-pootgoed doen afnemen en van C-pootgoed doen toenemen. Door 
het realiseren van de substitutiemogelijkheden zal het netto-ver-
koopresultaat toenemen. Het telen van lagere klassen (B en C) 
zorgt ervoor dat de oppervlakte afgekeurd pootgoed stijgt. Een 
soortgelijke problematiek is in paragraaf 5.3 uitvoeriger beschre-
ven. 
In tabel 5.12 wordt het optimale plan evenals de praktijksi-
tuatie nog eens samengevat aan de hand van kengetallen. 
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In vergelijking met tabel 5.9 kan worden gesteld dat bij het 
optimale plan de netto-kg-opbrengst per ha nogal is gedaald en 
wel tot het niveau dat in de praktijk wordt gerealiseerd. Ook de 
saldi per ha zijn met ruim ƒ 2000,- gedaald. 
Tabel 5.12 Vergelijking van het optimale plan met de praktijk 
aan de hand van kengetallen 
Kengetallen 






Opp. gecertif. pootgoed 
Aandeel basispootgoed 
Aand. gecertif. pootgoed 
Opbr. per ha goedgekeurd 
Overschot per ha goedgek. 
Netto-opbr. p.ha goedgek. 
Totaal saldo 
Saldo per ha I x) 
Saldo per ha II xx) 




























g l d . 
g l d . 












n . b . 
n . b . 
n . b . 












x) Waarde afgekeurd produkt, overschotten, nihil. 
xx) Waarde afgekeurd produkt f 120,- per ton. 
xxx) Waarde afgekeurd produkt, overschotten ƒ 120,- per ton. 
N.b. Niet bekend. 
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6. Model als beheersinstrument voor monopoliehouders 
6.1 Inleiding 
De besproken modelstudie is gebaseerd op beschikbare statis-
tische data en op een aantal aannames. De statistische data hebben 
betrekking op areaal en geplombeerde hoeveelheden. De laatste ge-
gegevens worden in het model ingevoerd als het afzetpatroon. De 
niet geplombeerde hoeveelheden, zoals pootgoed voor het eigen be-
drijf, zijn noodgedwongen buiten beschouwing gebleven. 
De aannames hebben betrekking op het kg-opbrengstniveau, prij-
zen per kg en opgeplante hoeveelheden pootgoed per ha voor de 
diverse klassen. De berekening van de direct-toegerekende kosten 
bij teelt en verkoop is normatief. Daarbij is, eveneens over alle 
Monopolierassen heen, een verdeling opgesteld voor de classering 
bij de pootgoedvermeerdering (inclusief de afkeuring). 
Door het geaggregeerde karakter van het model is op enkele 
punten van de praktijk geabstraheerd. Niettemin beiden de uitkom-
sten van de modelstudie bij de algemene opzet tot aansluiting bij 
de praktijk. De algemene conclusie uit de modelstudie "dat het 
wenselijk is om het gemiddelde aandeel basispootgoed, over alle 
Monopolierassen gezien, te verhogen" is echter niet direct toe-
pasbaar op een bepaald ras. 
6.2 Toepassingsmogelijkheden van het model voor handels-
huis/monopoliehouders 
Voor het individuele handelhuis, dat in het algemeen meerdere 
rassen onder haar beheer heeft, is het juist van belang de produk-
tie en afzet van één specifiek ras optimaal op elkaar te kunnen 
afstemmen. Dit geldt eventueel ook voor enkele rassen gezamenlijk, 
indien ze qua teelt, kg-opbrengstprijs en afzetmogelijkheden in 
sterke mate overeenkomen. 
In tabel 4.4 werd reeds gesteld dat het ontwórpen model in 
principe kan dienen als planningsinstrument ter ondersteuning van 
de afstemming van produktie en afzet op elkaar van één specifiek 
pootaardappelras (of meerdere gelijksoortige rassen). Hiervoor is 
nodig dat de uitgangspunten en aannames die aan het model ten 
grondslag liggen worden gewijzigd overeenkomstig de produktie- en 
afzetmogelijkheden van het specifieke ras waarvoor men de bereke-
ning wil uitvoeren. 
Voorwaarde hiervoor is dat de monopoliehouder over zo nauw-
keurige mogelijke informatie beschikt t.a.v. de volgende in 6.3 
volledig gedefinieerde gegevens per ras (of overeenkomstige groep 
van rassen): 
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de (verwachte) netto-kg-opbrengsten per ha van de onderschei-
den klassen: SE, E, A, B en C 
de (verwachte) gemiddelde uitbetalingsprijzen per kg van de 
onderscheiden klassen, inclusief de koopprijs per kg voor 
klasse S 
het (verwachte) afzetpatroon van de onderscheiden klassen 
een (verwachte) verdeling van de classering binnen het ras 
als totaal, waarin het teeltrisico (m.b.t. afkeuring en de-
classering) is verwerkt 
de hoeveelheid uit te poten pootgoed per ha teelt van de 
klassen S, SE, E, A en B. 
De oplossingsgang bij de optimalisatie ziet er als volgt uit: 
Input: te verschaffen door monopoliehouder 
1. kg-opbrengsten klassen SE t/m C 
2. prijzen per kg klassen S t/m C 
3. afzetpatroon klassen SE t/m C 
4. classeringsverdeling 
5. hoeveelheid uit te poten/ha klassen S t/m B 
I 
1




Output: - optimale coördinatie produktie-afzet 
- stabiliteitsgrenzen, etc. 
Verwerkingsprogramma output 
I 
[Rapport voor handelshuis/monopoliehouder| 
Afhankelijk van de vraagstelling en de zekerheid van de juist-
heid van de in te voeren coëfficiënten kunnen voor een bepaald ras 
verschillende scenario's worden doorgerekend. 
6.3 Gebruik van het model als planninginstrument 
In de situatie van gebruik van het model als planninginstru-
ment vooraf kunnen t.a.v. de kg-opbrengsten en de classeringsver-
deling de verwachtingen van de invoergegevens worden gebaseerd op 
het verleden. De verwachtingen t.a.v. de prijs en het afzetpatroon 
kunnen met nog meer onzekerheid zijn omgeven. 
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In het onderstaande is de aard van de door de monopoliehou-
der te verstrekken gegevens nader toegespitst. 

































gegevens in te vullen. 
Toelichting op tabel 6.1: 
1. Gewogen gemiddelde prijs gebaseerd op maatverhoudingen; hier-
voor kan worden genomen b.v. het gemiddelde van de laatste 5 
jaar, eventueel gecorrigeerd voor actuele marktomstandigheden 
of verwachtingen daarop gebaseerd. Het kan echter ook een 
reeds vaststaande prijs zijn, gebaseerd op afgesloten afzet-
contracten. 
2. Onder de netto-kg-opbrengst wordt verstaan: de voor plombering 
in aanmerking komende hoeveelheden, dus ook pootgoed voor 
eigen gebruik dat binnen de plomberingsnormen valt. De kg-op-
brengst kan worden gebaseerd op b.v. het gemiddelde van de 
laatste 5 jaar, met een eventuele correctie indien sprake is 
van een trendmatige ontwikkeling. 
3. Onder de afzet wordt verstaan de hoeveelheden die worden geëx-
porteerd en/of verkocht aan consumptie- en fabrieksaardappel-
telers in het binnenland; pootgoedleveranties aan pootgoed-
telers die zijn aangesloten bij dezelfde monopoliehouder val-
len hier dus buiten, aangezien de teelt van een ras in het 
model als gesloten systeem wordt opgevat. De bepaling van de 
data kan geschieden op basis van het gemiddelde van b.v. de 
laatste 5 jaar eventueel gecorrigeerd voor trendmatige ont-
wikkelingen en of actuele afzetverwachtingen. 
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% goedkeuring in klasse 








































1) Diagram samenstellen op basis van het gemiddelde van bijvoor-
beeld de laatste 5 jaar. 
X gegevens in te vullen. 
6.4 Gebruik van het model als bijsturingsinstrument 
Tijdens de groeiperiode kunnen de bij de planning ingevoerde 
data wijzigingen ondergaan. De kg-opbrengsten en de classerings-
verdeling kunnen naarmate het seizoen vordert met grotere zeker-
heid worden voorspeld. Ook kan de zekerheid omtrent de verwachtin-
gen t.a.v. prijzen en af te zetten hoeveelheden door wijziging 
van de actuele marktomstandigheden en verdere afsluiting van af-
zetcontracten, groter zijn geworden. 
Het bovenstaande kan aanleiding zijn tijdens het groeiseizoen 
het model te gaan gebruiken als bijsturingsinstrument, vooral 
wanneer het gaat om beslissingen zoals het al of niet laten uit-
groeien van een nader te bepalen areaal pootaardappelen in een 
lagere klasse dan maximaal haalbaar is. In deze situatie bestaat 
dan tevens over de areaalverdeling over de verschillende uitge-
pote klassen volledig zekerheid, m.a.w. dat is dan exact bekend. 
De in deze situatie door de monopoliehouder te verstrekken gege-
vens zijn in onderstaand diagram aangegeven, (zie blz. ). 
Het verdelingsdiagram m.b.t. de classering is qua opzet de-
zelfde als onder 6.3 aangegeven. De percentages dienen echter ge-
corrigeerd te worden voor specifieke seizoen- of jaarinvloeden 
wanneer de verwachtingen daartoe aanleiding geven (b.v. een veel 
hoger percentage afkeuring dan normaal het geval is). 
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o) De in het voorjaar uitgepote oppervlakte per klasse. 
1,2,3) Zie 6.3. 
6.5 Slotopmerkingen 
In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze op basis van 
een beperkt aantal te verstrekken gegevens het pootaardappelbe-
slissingsmodel voor een handelshuis/monopoliehouder van dienst kan 
zijn met betrekking tot de coördinatie van produktie en afzet van 
pootaardappelen van Monopolierassen. 
Het op het LEI beschikbare model kan, indien nodig, op tal 
van punten verder worden uitgebouwd. Hiervoor is het echter nodig 
eerst een beeld te hebben van de belangstelling van de zijde van 
de praktijk voor een dergelijk beheersinstrument. Aan de hand van 
concrete situaties kan dan blijken welke wijzigingen van het model 
gewenst zijn. 
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Bijlage 2. Ontwikkeling van de oppervlakte Vrije Rassen, W.O.A.-rassen en 
Monopolierassen vanaf 1967 (bron: NFP) 
Oogst Vrije Rassen W.O.A.-rassen Monopolierassen 
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Oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen per klasse vanaf 1953 1) 
Gekeurd Goedgekeurd 































































































































































































































































































































1) Door afronding van de getallen is het totaal niet in alle jaren gelijk aan 
de sommatie van de verschillende klassen. 
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B i j l a g e 7 . S t a t i s t i s c h e i n f o r m a t i e t . b . v . de i n h o o f d s t u k 3 weergegeven r e g r e s 
































g e k e u r d e 
o p p . h a 
22 .011 
2 2 . 1 4 7 
2 7 . 5 8 4 
27 .905 
2 6 . 0 8 8 
27 .350 
22 .812 




2 3 . 4 1 7 
25 .632 










2 1 . 0 1 7 





GemH ' . 
geplomb. 




















2 0 . 4 6 3 









T o t a a l 
gep lomb. 
h o e v e e l h e i d 






























A f z e t i n 
b i n n e n l a n d 
x 1000 kg x) 
8 2 . 4 5 2 
9 3 . 5 0 2 
104 .463 
100.829 
9 9 . 9 3 4 
9 7 . 0 6 4 
9 2 . 4 1 5 
101.855 
101.931 
9 5 . 2 8 3 
104.184 
101.068 
9 5 . 4 3 0 
9 4 . 1 9 2 















E x p o r t 
x 1000 kg 
212 .792 
211 .735 







2 2 3 . 2 0 3 
248 .699 







2 7 7 . 8 2 3 
2 9 0 . 4 8 8 







4 2 2 . 1 1 8 
425 .497 
K) I n c l u s i e f de gep lombee rde o v e r g e b l e v e n g r o t e m a t e n , we lke n a de p l o m b e r i n g 
u i t e i n d e l i j k voo r een ande r d o e l v e r k o c h t z i j n . 
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Bijlage 9. Specificatie van de rassencategorieën zoals in de modelsituatie ge-
hanteerd 
Voor de ontwikkeling van het model zijn de aardappelrassen ingedeeld in 3 groe-
pen, ni.: A Fabrieksrassen (incl. Mentor, Prudal, Voran) 
B WOA + Vrije Rassen (excl. Mentor, Prudal, Voran) 
C Monopolie exportrassen 






























































































I J s s e l s t e r 
Groep C, bevat de overige rassen . 
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Bijlage 10. Oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen per klasse in de periode 
1968 t/m 1977, gesplitst naar de 3 rassencategorieën 
Groep A. Fabrieksrassen 
















































































































































































5 4 1 , 5 
5 4 6 , 6 
167,5 
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3 5 9 , 8 
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